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0 RUGARE ŞI UN AVIZ. 
Indolenta inexplicabilă a abonaţilor acestui 
I aar periclitează deja chiar existenta organelor 
de publicitate ale partidului national. Toate ru­
jurile noastre adresate abonaţilor pentru de 
i achita restantele de abonament, au rămas 
i jadarnice. Suntem prin urmare în primejdia, ea 
[peste 2—3 săptămâni să sistăm apariţia foilor 
„Românul" şi „Poporul Român". Spre a încerca 
(evitarea acestui scandal rugăm acum pentru 
j altima dată pe toţi abonaţii noştri, ca până in 
15 Decemvrie st. v. să-şi achite nesmintit rci»-
jlantele de abonament. In 16 Decemvrie st. v. 
toate restantele vor îi date la advocat pentru 
[încasarea pe calea procesului. 
Totodată avizăm onoratul public cetitor, că 
[intru cât „Românul" va mai putea să existe 
şi în anul viitor, acest ziar cu începere delà 1 
' Ianuarie sf. v. 1913 se va expedia numai acelor 
I tari până la acel termin vor fi plătit înainte a-
bonamentul cel puţin pe un pătrar de an. 
şi libertatea 
De: dr. Mihai Popovici. 
Viena, 15 Decemvrie . 
Desfăşurarea actuală a evenimentelor po-
jlitice în peninstilia Balcanică a r a t ă mai bine 
[caorice teorie sau combinaţ iune abs t rac tă va­
loarea prietiniilor. Statele urmărindu-şi inte­
resele lor caută alte s ta te ale că ro r interese 
sunt, sau vor puteta fi, dacă nu identice, dar 
cel puţin îndreptate în aceeaş direcţie si în 
chee prietenii cu ele — şi cuvântul lor e cu a-
tâtmai greu, mai ho tă r î to r cu cât aceste prie­
tenii sunt mai întinse şi mai temeinic încheiate . 
Ceeace se potriveşte în politica ex ternă , inter­
naţională, se potr iveşte şi în politica internă, 
! mai ales când lupta se poar ta sub deviza liber­
tăţii naţionale. Noi Românii avem dator ia să 
I încheiem prietenii cu toţi aceia cari sunt în 
Istare să ne ajute în luptele noas t re politice. 
Contele Tisza, după o încercare ridicolă 
! de a se apropia de Români , încercare ca re se 
poate reasuma în: d is t rugerea noas t r ă poli­
tică prin câteva favoruri plătite în bani, vă­
zând că ori cât de naivi ne-ar ţine în mater ie 
politică, totuş a tâ t de uşor creză tor i nu sun­
tem ca să nu-i putem pă t runde scopul opinti­
rilor sale, a o rdona t schimbarea frontului şi 
cu ocazia delegiaţiunilor ţinute mai s ă p t ă m â ­
nile trecute a înscenat , la un chef, inaugura rea 
înfrătirei magh ia ro -ge rmane . Câţ i -va dele­
gaţi germani s'iau şi grăbi t în repezeala vor­
belor să s t rângă mâna , ca re li-se înt indea. 
Prietenia avea să se încheie sub impresia spai­
mei pericolului slav. Slavii ne amenin ţă cu di­
strugerea, şi dacă nordul se va împreuna cu 
sudul, suntem perduţi — deci: prietenie pe vi­
aţă şi pe moar te . Scopul nevăzut nu era însă 
înlăturarea pericolului slav, ci răscol indu-se 
ruginite argumente ale contelui Andrăssy 
senior din 1867 cari au urzi t la căpătâiul du­
alismului hegemonia m a g h i a r ă în Ungar ia şi 
hegemonia germană în Austria, a voit ca po-
leindu-le din nou să-şi aservească elementul 
ge rman în lupta pentru dis t rugerea naţiunilor 
din Ungar ia , fie ele slave s'au neslave. Credea 
că puterea vorbelor e mai m a r e decât pute­
rea faptelor şi ameţindu-i pe nemţi cu iluzia 
unei dominaţiuni politice în Austr ia , după ca­
lapodul maghia r , îi va a t r age în mrejele sa'le. 
Experimentul pă rea că în încurcă tura şi deso-
r ientarea genera lă ar avea sorţi de isbândă şi 
simţiam cu toţii că ar fi momentul suprem ca 
bărbaţii noştri conducător i să vie şi în t r 'o for­
mă precisă şi decisivă să sfarme planurile ne­
văzute ale contelui Tisza. Dr. Alexandru Vai-
da înţelegând impor tan ţa momentului a luat 
asupră-şi misiunea aceasta şi în t r 'o conferinţă 
de mai bine de două ceasuri , ţinută la -,Deu­
tscher Klub", în faţa unui auditoriu distins 
şi de g reu ta te politică, a demasca t înt roaga 
reţea de intrigi şi nesincerităţi a contelui 
Tisza. 
Poa te că nici un popor din Aus t ro-Unga­
ria nu a re un interes mai mare ca imperiul 
aus t ro -ungar să se menţină decât germani i . 
Desvol tarea enormă a imperiului german e 
invidiată de toţi vecinii, F ran ţa , Rusia şi mai 
ales Anglia t r emură de orice p rogres pe ca re 
îl face Germania . Inelul de isolare făurit de 
Eduard VII ameninţă să s t rângă Germania 
tot miai t a re în braţele lui de fier. O singura 
piedecă: Austro-Ungaria. E uşor de înţeles 
interesul enorm al Germaniei ca aceas tă pie­
decă să o menţie şi să o în tă rească . Elementul 
german din Aus t ro-Ungar ia e ga nan ţa cea mai 
puternică pentru Germania că prietenia aces-
stor două ţâri va fi şi t rainică. Elementul ger­
man e ga ran tă că Austria va duce politica a-
ceea, pe care Germania o dictează. Interesul 
dinastiei l iabsburgi lor . pentru ca Germania 
să fie tare , e astăzi tot a tâ t de m a r e ca şi al 
Germaniei . Căci Austria vecină cu a tâ tea s ta­
te, cari toate au mulţi , enormi de mulţi cona­
ţionali în Aus t ro-Ungar ia fără un sprijin pu­
ternic din afară, uşor poate să aibă soar tea 
de astăzi a Turciei . 
Dacă interesul Germaniei e a tâ t de m a r e 
pentru ca Austr ia sâ se menţină şi să se întă­
rească, şi dacă elementul german voieşte 
ca să facă serviciul unei prietenii bine price­
pute fraţilor lor din Germania — e uşor de 
înţeles că şi scopul lor trebuie sâ fie o Aus t ro-
Ungar ie puternică. Şi cum se poate ca monar ­
hia aus t ro -ungară să devie puternică? Ea rá 
îndoială că nu u rmând reţeta contelui Tisza 
cu principiul hegemoniei maghia re în Ungar ia 
şi cu principiul hegemoniei ge rmane în Au­
str ia . Principiul acesta e proclamarea unui 
bellum omnium contra omnes — e ruina impe­
riului Aust ro-Ungar . 
Ce interes ar mai avea Cehii, Croaţi i , 
Sârbii , Slovacii , Rutenii şi ce interes am mai 
avea şi noi Românii ca imperiul acesta să se 
mai menţ ină? Frica de Ruşi? Dar nouă ne-ar 
fi indiferent că vom fi maghiar izaţ i sau rusifi-
caţi — dacă nu ne putem susţine ca Români 
— şi nu ştiu dacă n ' a r fi mai bine să ne înghită 
un popor puternic de 80 milioane decât un 
ciob de 9 milioane. Marele interes pe care 
toate popoarele Austro-Ungariei îl au ca im­
periul să existe, e că prin el diferitele naţiuni 
îşi văd g a r a n t a t ă l ibertatea naţ ională ; sau că 
••au speranţă , că t rezindu-se hegemonii ma­
ghiari din spazmele unui şovinism stupid, îşi 
vor vedea şi ele ga r an t a t ă , l ibertatea naţ io­
nală. 
Prin resolvirea d reap tă a problemei Au-
s t ro -Ungare pe bazele largi ale deplinei liber­
tăţi naţionale e clar că va dispare ori ce ten­
dinţe centrifugale şi se va ş terge până şi u rma 
unui filorusism şi la Slavii din monarhie . Ru­
sia va r ămâne singurul imperiu în ca re naţiu­
nile vor fi îngenunchiate cu puterea cnutului 
şi a plumbului, şi popoarele statului liber po­
liglot Aus t ro-Ungar ia vor tăia toate firele 
simpatice cari duc spre Pe te r sburg . 
Numai în cadrele acestei libertăţi naţ io­
nale imperiul aus t ro -ungar se poate desvoltă 
şi întări , poate deveni o forţă vie, v iguroasă 
şi puternică. Ori care politica con t r a r ă liber­
tăţii naţ ionale o va reduce la o masă iner tă , 
incapabilă de desvoltare , incoloră, un fel de 
ocnaş păzit de baionetă, ca să nu evadeze . 
Cercuri le oficioase din Germania pa re că 
au înţeles mecanismul cam încurca t al p r o ­
blemei Aus t ro-Ungare şi al interesului Germa­
niei ca Aust ro-Ungar ia să existe — au înţeles 
şi misiunea elementului ge rman din monar ­
hia noas t ră , care în noua o rgan iza re a impe­
riului va .avea rol conducător , nu rol de s tă­
pân, ci de îndrumător . Semne sunt destule. 
Cel mai elocvent e că politica radicală g e r m a ­
nă naţională aus t r iacă , curentul ext rem All­
deutsch, care cerea încorporarea provinciilor 
ge rmane aust r iace imperiului german, e în 
st ingere, deoarece Germania nu le mai dă nici 
un ajutor. 
E vorba ca Germanii Austriei să înţeleagă 
problema aceas ta în în t reaga ei complexi tate 
şi credinţele acestea să se r ă spândească în cer­
curi cât se poate de largi, — sâ ştie că Aust ro-
Ungar ia va putea exista numai dacă principiul 
libertăţii naţionale va forma ideia conducă­
toare a politicei interne — şi Germani i să-şi 
caute prieteni acolo unde speră să găsească 
interes şi pr icepere pentru rezolvirea proble­
mei în acest sens. Fă ră îndoială că Tisza Ist­
ván şi oligarhii maghiar i nu au şi nu vor să 
aibă deocamda tă pr icepere pentru l ibertatea 
naţionali tăţi lor. Ei speră că pe nemţi îi vor 
linişti şi mulţumi prin faptul că vor a r ă t a că 
limba ge rmană e studiu obligator în liceele 
maghia re şi că permit ca la opera din B u d a ­
pesta o cân tă rea ţă să cânte şi nemţeşte . Spe­
rau şi laşa se părea , că speranţa lor nu era ne­
întemeiată . Tămbâlăul înfrăţirii magh ia ro -
ge rmane era dovada vie. Dar se vede că ger­
manii încercaseră o apropiere numai sub pre­
siunea momentului , în u rma precipitării eve­
nimentelor din peninsula balcanica şi după 
cum se vede din rapor tul ce l'a dat „ R o m â ­
nul" despre conferenţa dlui dr. Alex. Vaida 
delà -.Deutscher Club" . Deputatul german dr. 
Pacher , încercând să ia în a p ă r a r e pe colegii 
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săi, face a tâ tea restricţiuni, încât în t reaga 
declaraţ ie nu este altcevia decât un tel de ba­
tere în re t ragere masca tă , între aplausele în­
tregului auditoriu. 
E bine sa însemn că deputaţii austriaci 
cari au luat par te la seara de Vineri sunt a-
proape toţi membrii aceluiaş part id par lamen­
tar ai cărui membrii au înscenat în frunte cu 
deputatul Dobernig înfrăţirea cu contele 
Tiszia. 
Meritul acestei reveniri îl a re dl dr . Al. 
Vaida. Dl dr. Al. Vaida, dupăce dă în t r 'o schi­
ţa trecutul greu şi plin de grele încercări ale 
neamului nostru, face un splendid tablou al 
stări lor politice de astăzi din Ungar ia , a r a t ă 
cum un cap european stâ sä nu c readă că ast­
fel de lucruri sunt posibile, că felul de gândire 
al oligarhului maghia r e un fapt „sui gene-
ris" şi cum întregul sistem isvorăşte din acea­
stă menta l i ta te ; a r a t ă ca toată direcţia poli­
ticei maghia re subminează bazele imperiului 
şi cum germanii nu pot da mâna cu o astfel 
de politică. Descrie cu exemple vii cum înt rea­
ga omnipotenţă a statului e pusa exclusiv în 
serviciul natiunei conducă toare . Şi deschide 
ochii tu turor acelora cari mai aveau un rest de 
încredere că politica oligarhilor poate duce 
la sfârşit bun. Aprobări le continue şi aplauze­
le des repeta te erau dovada că espunerile dlui 
dr. Al. Vaida a u fost apreciate după toată 
g reu ta tea puternicei a rgumentă r i , şi chiar 
principiul egalei îndreptăţ i r i naţ ionale şi în­
demnul ca Germanii să caute ,a încheia pace 
şi cu Cehii şi cu ceilalţi slavi, n 'a fost primit 
cu refuz categoric şi pr intre proteste potolite 
se auzeau şi dese aprobăr i hotăr î te . 
D. Aurel Popovici , cu puternica lui elo-
quenţă fixează valoarea cul turală a elemen­
tului ge rman cu care nu se poate asemăna nici 
un neam din patr ie , evoacă misiunea istorică 
a germani lor şi chemarea politică a lor ca să 
ferească statul de marele pericol al Pans lavis ­
mului identic cu Rusofilism, prin înt inderea 
frăţească a manei pentru l iberarea tu turor 
naţionalităţi lor din patr ie . Expuneri le dlui 
Aurel Popovici- au fost u rmăr i te cu m a r e in­
teres. Vorbea convingerea puternică, solidă, 
puse pe temelii neşovăi toare , isvorâtă dintr 'o 
ne ţărmur i tă dragos te de neam şi nu mai pu-
Pierre Miile. 
Articole.-ca cel de mai jos. pe care d. Pierre Mille 
l'a publicat acum opt zile în „Le Temps," nu întâlnim 
în fiecare zi. Studiul acesta, de o aşa adâncă pătrundere 
in lumea celor neştiute, a$a de a t răgă tor în ritmul lui 
vag si brumos, aşa de tulburător in psihologia iui mi­
stică, îmi pare un mic eapo-d'operâ de analiză de vi­
zionar. Ideile celebrului scriitor francez sunt cu atât 
mai interesante, cu cât ele limpezesc întru câtva o s tare 
sufletească, un tel de dedublare, prin care am trecut 
cu toţii în anumite momente din viaţa noastră . Ele ne 
deschid o perspectivă aşa de îndepăr ta tă în ceaţa mi­
sterioasă a necunoscutelor puteri!... Traduc articolul 
acesta cu convingerea fermă, că voi câş t isa recunoş­
tinţa acelora, cari îl vor ceti. 
Adrian Corbul. 
A ne privi într'o oglindă, şi a vedea un altul, 
o figură deosebită de aceea pe care o cunoa­
ştem, o figură deosebită de noi înşine, cu care 
suntem aşa de obicinuiţi, de sigur că subiectul 
acesta a inspirat sute de poveşti în toate limbile, 
în toate literaturile, şi efectul său este negreşit 
un efect de groază. Fiecare îşi spune: „Cât mi-
ar fi de frică, cât mi-ar fi de frică, dacă mi-s'ar 
întâmpla aşa ceva! Mi-ar plăcea mai bine să ră­
tăcesc într'un subteran negru, unde să nu-mi 
găsesc calea; într'o ţară sălbatică, unde cuvin­
tele n'ar avea nici un rost pentru nimic". Dar nu 
facem reflexia aşa de simplă, că dacă am fi un 
altul, am şi cugeta altfel şi gata; atât de adevă­
rat este că nu putem esi din persoana noastră, 
ţină încredere în puterea de viaţă a imperiu­
lui aus t ro-ungar întinerit prin decre tarea au-
tonomiilor naţionale în forma statului federa­
list. 
Am zis la începutul articolului nostru că noi 
românii avem dator ia să încheiem prietinii cu 
toţi aceia cari sunt în s ta re sa ne ajute în lup­
tele noastre, politice şi seara de Vineri ia fost 
prima învingere neîndoielnică, a principiului 
acestuia, care a zădărnici t încercări le conte­
lui Tisza de a înhăma pe germani la carul 
politicei ultraşoviniste a oligarhilor maghiar i . 
Împărţirea Ungariei? Ziarul „Österreich Un­
garn" un organ al cercurilor înalte vieneze, tra­
tând într'un număr inai recent despre situaţia po 
litică externa şi despre rapotruri'le austriace şi 
maghiare, pretinde separarea de cătră Ungaria 
a Croaţiei şi a teritoriilor locuite de Români. 
Ce priveşte Croaţia, ziarul vienez cere revi­
zuirea tuturor legilor constituţionale referitoare 
la Croaţia, spunând că poporul croat pentru con­
cesiile premise de primari ministru Lukács nu 
•poate fi lăsat să fie înjugat la carul poporului 
maghiar. 
- Iar mai departe scrie: „O alianţă a Româ­
niei cu Bulgaria însemnează că României i s'a 
pus in vedere unirea sub guvernul austriac a tu­
turor teritoriilor din monarhie, locuite de 'Ro­
mâni". „Aceasta-i o condiţie de viaţă pentru 
monarhia austro-ungară, ca să intre în legături 
solide şi indisolubile cu România, iar relativ la 
pretenţiile României faţă de noi. este egala în­
dreptăţire politică şi cetăţenească a celor 4 mi­
lioane de Români, cari locuesc în Ungaria, în 
Ardeal şi in Banatul timişan. Aceştia secole de 
arândul au fost credincioşi casei împărăteşti 
domnitoare, şi pe cari maghiarii rebeli totdeau­
na i-au despoiat de drepturile lor politice, na­
ţionale şi bisericeşti". 
Demonstraţii antimilitariste in Boemia. în 
oraşele Pilsen şi Königgrätz din Boemia s'au 
făcut Sâmbătă şi Duminecă mari demonstraţii 
antimilitariste cari au avut drept urmare scoa­
terea armatei împotriva scandalagiilor.Mulţi din-
trînşii au fost răniţi de baionete şi de lovituri de 
sabie, s'au făcut şi arestări şi s'a constatat că 
şi aici este în ioc mâna ascunsă a agenţiilor ru­
seşti. Ziarele serioase ale Cehilor adresează 
apeluri cătră populaţie ca să nu iee parte la ace­
ste excese antipatriotice. 
căci chiar închipuindu-ne că am ieşit din ea, ni­
se pare totuşi că ne-ar rămâne ceva din vechia 
noastră fire: fostul nostru trup cu un duh nou, 
ori fostul duh într'un trup nou; şi că astfel di­
stanţele, culorile, raporturile între lucruri ar fi 
schimbate şi ar fi ca nişte infirmi, ca nişte ne­
norociţi pentru cari totul este rătăcire, dezor­
dine, imposibilitatea de a trăi. Atunci ne înfio­
răm, apoi ne spunem: „Din fericire aceasta nu 
este decât o ficţiune, o închipuire de nebun ori 
de poet. Aşa ceva nu ni-se poate întâmpla; noi 
tot noi rămânem, ne e imposibil să devenim 
alţii". 
Nu ne gândim însă că a îmbătrâni. însemnea­
ză perfect a deveni altul. 
Nu vorbesc aci de acele alteraţiuni lente, de 
acele decăderi fizice cari fac, ca privindu-ne în­
tr'o zi în teribila oglindă, să ne dăm seama că 
tie-ain schimdat. Ne aşteptăm la aceasta; ne re­
semnăm ori nu ne resemnăm; ne plângem ti­
nereţea ori ne consolăm de a fi perdut'o. Acea­
sta e o chestiune de temperament, sau de vigoa­
re, sau de nepăsare; în sfârşit ştim că asta e o 
lege a naturel ; înţelepciunea veacurilor, pildele 
cari ne înconjoară ne anunţă dezastrul nostru. 
Misterul este de sigur un altul şi nu cred ca el 
să fi fost semnalat până acum. 
Întreagă partea primă a existenţei noastre o 
petrecem aiirmându-ne ca pe ceva nou pe fa­
ţa lumei, ca pe cineva deosebit, aproape în re­
voltă. Descindem dintr'o obârşie, şi totuş cre-
O declaraţie a M. Sale împăratului. M. $j 
împăratul a primit în audienţă pe baronul Credl 
şi pe baronul Fuchs, preş. şi vicepreşedintele co 
misiei de controla a datoriilor de stat, cari ai 
prezentat M. Sale un exemplar al memoria 
Jubilar de 50 ani al acestei comisiwni. M. Sa şi-, 
exprimat cu această ocaziuoe mulţamirea sac 
partidele din parlamentul ungar încep a se ap 
pia. Referitor la situaţia externă M. Sfi a deà 
rut ai împrejurările s'au ameliorat şi situé 
este mai favorabilă. 
Din parlamentul austriac. Obstrucţia Slove 
nilor împotriva budgetului provizor şi împotrivi 
sistemului lui Cuvaj în Croaţia a ajuns ieri cit 
mea. Deputaţii au rostit nişte discursuri ele 
metrice cari au necesitat tinerea unei şedinţt 
de noapte. Guvernul a crezut că-i poate împăca 
pe Sloveni promiţându-le unele concesii de na 
tură economică, dar s'a înşelat in presupunerii 
sale. Comisia budgetarâ s'a întrunit ieri dupi 
amiazi. Cu această ocazie deputaţii sloveni an 
anunţat că vor ţine nişte discursuri cari voi 
dura pun' adoua zi. Dar membrii majorităţii,Iu 
chiar socialiştii n'au voit să se dee bătuţi,dai 
hotărât să nu se depărteze din parlament. într'o 
sală alăturată au improvizat din canapele şi io 
tolii nişte paturi, a luat feţele de masă şi perde-
lele dela fereşti ca să se învălească cu ele. Uni 
şi-au comandat şi halaturile de noapte, pantofii 
etc., dar neputând dormi, s'au scoborât în bu­
fetul camerii în pantofi şi în halat ca să petreacă 
noaptea bând bere. In vremea aceasta Slovenii, 
numai cu puţine pauze, vorbiau înainte, dar aşa 
de încet, încât abia îi auziau stenografii, pro­
babil voiau să-şi cruţe vocea. 
* 
Audienţe. Se anunţă din Viena: Ieri înainte 
de amiazi s'a prezentat în audienţă la M. Sa 
împăratul, ministrul de externe, contele Berch­
told. Ministrul a petrecut în biroul M. Sale mai 
mult de l oră. — După contele Berchtold, M. 
Sa l'a primit în audienţă pe noul şef al statului 
major. Conrad de Hötzendorf, care a adus la 
cunoştinţa M. Sale că şi-a ocupat postul. 
Ministrul de honvezi Ia Timişoara. Ieri di­
mineaţă ministrul de honvezi baronul Samue 
Hazai a sosit la Timişoara, iar la amiazi a ple­
cat Ia Seghedin, de unde s'a întors azi îndărăt 
la Budapesta. 
dent a nu avea nimic comun cu dânsa. Cei din­
tâi ani ai adolescenţei şi întreaga noastră tine­
reţe, le rugăm încercându-ne să ne degajăm din 
tradiţiile acestei obârşii, de direcţia ei chiar fi­
ziceşte vorbind. Ne batem joc de acei cari în­
treabă despre noi: „Cu cine seamănă oare?" 
Noi nu semănăm cu nimeni, suntem siguri, sun­
tem mândrii de aceasta. Nu avem nici aceiaşi 
carieră, nici aceleaşi costume, nici aceleaş mo­
ravuri, şi nici nu voim să le avem! Suntem aşa 
de convinşi de personalitatea noastră încât a-
jungem să considerăm acest lucru ca pe o aface­
re lichidată, ca pe o chestiune, care nici nu se 
mai pune măcar. Era aşa de mică asemănarea 
între tine şi acela care avea barba albă şi ochii 
palizi, sau aceia care-şi sfârşia zilele la colţu 
sobii; chiar între tine şi aceia, cari te-auprece­
dat. Ah! de sigur că universul s'a schimbat, 
dar el este al meu. Şi nu are nimic comun cu a-
cela în care au trăit. El este al meu, al meu! Să 
şi-1 păstreze pe al lor. care va dispărea odată 
cu ei! 
Anii se scurg. Deodată se produce un mic 
fapt cotidian, banal, obişnuit. Avem o hotărire 
de luat. o părere de dat. Rostim cuvinte, dămo 
poruncă, facem un gest; şi nu pe noi ne auzim, 
nu noi hotărîm, nu noi ne mişcăm: ci am spus 
acelaş lucru ca aceia, care nu mai sunt, am fă­
cut gestul, pe care şi ei l'ar fi făcut. Şi vocea, 
însăşi vocea! Cât seamână cu una din acelea, 
cari ne-au răsunat în urechi, odinioară! latăii 
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Sä ne creăm o diplomatie! 
Nu e vorba aci numai de acea t agma de 
diplomaţi, cari reprezintă interesele unei ţari 
faţade altă ţ a ră . ci şi de categoria de oameni, 
pecari ina pus destinul în fruntea unui popor 
.ţicari purtând sarcinile conducerii lui şi răs ­
punderea succesului, trebue sa împlinească şi 
alte condiţii, pe lângă aceea, că sunt buni ro­
mâni şi oameni cu cvalificaţie. Una dintre cele 
mai de căpetenie din laceste condiţii este a-
ceea a simţului diplomatic. 
împrejurarea cum-că noi românii avem 
atât de puţini diplomaţi în accepţia adevă­
rată >a cuvântului, nu trebue să ne mire. Ger­
menul acestui fapt îl găsim în următoare le 
frei cause: I. Lipsa unei aristocraţ i i , 2. lipsa 
de şcoală politică şi 3 . lipsa unei prese puter­
nice şi a cultului bărbaţ i lor mar i . 
Să privim numai în jurul nostru. Iată a-
vem aci pe unguri , cari cu drept cuvânt se pot 
mândri, că dispun de o diplomaţie de primul 
rang. A dovedi aceas tă aser ţ iune nu e ane­
voios. E cunoscut mai întâi, că poporul ma­
ghiar nu e prea activ, nu e prea muncitor . El 
posede o ar is tocraţ ie înaltă, bogată şi veche, 
a cărei începuturi se extind înapoi spre cele 
dintâi timpuri ale vieţii de stat, şi care afiân-
du-se astfel veacuri dearândul în t r 'o situaţie 
privilegiată, a tâ t referitor Ia posesiune, cât şi 
referitor la rang, se bucură şi azi încă de o si­
tuaţie quasi privilegiată, ţ inând în mână câr ­
ma şi cumpănă ţării, dând aproape singură 
directiva politică şi dispunând astfel în mod 
volnic de soar ta tu tu ro r cetăţenilor . 
Pe lângă aceea, însă, că ei au puterea în 
mână, acţiunea lor diplomatică este în mod 
hotărâtor sprijinită de alianţe înalte familiare 
$i mai ales de siguranţa păşirii lor, ce ' le-o 
oferă conştiinţa descendenţei din familii de 
conti şi baroni . Această conştiinţă, împere-
chiată cu t radi ţ ionala mândr ie de rasă a ma­
ghiarilor, a format în to tdeauna o uşoară t ru­
pă auxiliară, al cărei sprijin a fost în multe 
rânduri de cel mai m a r e folos în luptele lor 
diplomatice. Boer imea noas t ră din secolul al 
17-lea, 18-lea şi 19-lea a căzut în cea m>ai 
mare parte jertfă manoperilor rafinate ale 
acestei vechi 'aristocraţimi maghia re , fiind a-
demeniţi în t abă r a lor prin titluri şi fel de fel 
de promisiuni. 
De câte-ori maghiari i nu au aflat îndrep­
tăţ i rea vre-tinui pas oareş icare de maghiar i ­
zare , au recurs la un fel de ames tecă tură de 
violenţă cu diplomaţie, aşa ca tactica diplo­
mat ică nu a lipsit nici când în operaţiunile lor. 
Anii din u rmă ne dovedesc în deajuns acest 
lucru. Legile referitoare la instrucţie, congrua 
preoţilor şi alte a jutoare de stat , sunt destul 
de elocvente, ea să ne poată a r a t a scopul a s ­
cuns al lor, ca re nu e altul decât încuibarea 
dreptului de ingerinţă în afaceri autonome. 
Cu toţii cunoaştem marele apa ra t diplomatic, 
ca re s'a pus în mişcare Ia înfăptuirea episco­
piei magh ia re de Hajdudorogh. Şi unde nu a 
ajuns diplomaţia s'a recurs la violenţă. Caşul 
delà Giurgeu. însăşi ideia unui ,,stat unitar 
magh ia r " nu e a l tceva decât negarea egalei 
îndreptăţ i r i a naţionalităţi lor, g a r a n t a t ă prin 
lege, îmbrăca tă însă în cea mai rafinată haină 
sofistică. 
Şcoala politică le- ia stat ungurilor la dis­
poziţie secole întregi, iar în ce priveşte punc­
tul al 3-lea ei dispun de una din cele mai pu­
ternice prese, care este consecvent secundată 
de cea mai m a r e par te a presei din Austria şi 
de o bună pa r t e a presei din alte ţări , şi anu­
me în u rma solidarităţii j idanilor, cari sunt 
aci a p r o a p e singuri s tăpâni . Iată deci şi cau­
za, ca re ne impune, mai ales nouă, românilor 
din Ungar ia să luptam cu s tăruinţă împotr iva 
jidanilor. Ei ne str ică nouă din două puncte 
de vedere . Mai întâi ei sunt aceia, cari au a-
dus relaţia între români şi unguri la acel g rad 
de expansiune, la care se află astăzi, făcând 
tot mai imposibilă vieţuirea pacinică între noi 
şi maghiari , şi apoi nu numai că nu stau în 
serviciul unităţii monarhiei , ci ei subminează 
indirect chiar şi existenţa elementului ma­
ghiar, voind să-şi realizeze aci idealul, de a 
face din Ungar ia Sionul lor. 
In ce priveşte cultul bărbaţ i lor mari , cred 
că Ungurii bat cam toate recordurile. Las ' că 
ei au şi un Dumnezeu special al lor, dar şi mu­
ritorii mai de seama înoată tot în superlat ive. 
Petőfi e cel mai mare poet liric al lumii, Ma­
dách e pus pe o t reaptă cu Goethe, iar Ap-
ponyi e cel mai, foarte, celebru, g rozav şi ex­
t raord inar jurist, pacifist ş. a. m. d. 
Deschizi d. e. o car te ce t rac tează despre 
istoria literaturei maghiare , vei vedea pe fie­
care nulitate figurând pe pagini întregi şi adu-
cându-i-se laude şi preamăr i r i . 
Se naşte acum în t rebarea , pe ce cale pu­
tem noi ajunge la o clasă diplomatică naţio­
nală. 
Cred, ca una dintre cele mai esenţiale 
cauze a lipsei noas t re de o mai numeroasă 
categorie de diplomaţi este caracterul demo­
cratic şi poporan al neamului nostru. Leali­
tatea, simţul de drept, şi de drepta te , simţul 
de ordine şi aplicaţiile spre muncă cinstită, tot 
a tâ tea virtuţi s t răvechi romane , sunt şi însu­
şirile per excelentiarn ale poporului românesc , 
cari însuşiri însă pe de altă par te în nici un 
caz nu favorizează întăr irea şi dobândirea 
simţului politico-diplomatie. 
Să nu credem însă, că acest simţ nu se 
poate dobândi şi din afară, prin o muncă con­
ştientă şi s tă ru i toare . 
Siguranţa păşirii în sensul ei adevă ra t , 
ţi-o dă numai şi numai conştiinţa de sine, ba­
zată pe o calitate oareşicare de-a ta. Dacă 
contelui X nu-i t remură genunchii când stă 
înaintea monarhului , pentrucă ştie, că şi El e 
descendent din familie de conte, astfel şi un 
român trebuie să-şi creeze baza, pe care 
stând să-şi poată ridica capul cu mândr ie în 
faţa ori cărui muri tor . 
Dacă maghiarii posed o ar is tocrat ime na­
tală, noi să ne creăm una intelectuală şi mo­
rală. Spre ajungerea acestui scop nu avem de 
întirnpinat mari greutăţ i . înainte de toate să 
ne aprofundam în istoria trecutului nostru, 
să s tudiam caracterul poporului roman, să pă­
t rundem în preţioasele taine ale rasei latine, 
mai ales în forma lor originală, precum se 
prezintă aceasta la Români şi astfel sa turându-
ne mândr ia şi conştiinţa de sine din isvorul 
cu belşug al acestei rase nobile şi a l imentându-
ne intelectul cu muncă desinteresată şi 
onestă, să câşt igăm acea demnitate şi să ne 
creăm acea bază reală, care să nu se clatine 
de nici o vijelie, şi sa nu se surpe în nici un 
pericol. 
am ajuns la o vârsta în care ani început să-i cu­
noaştem, în care ne aducem aminte ca i-am cu­
noscut; şi nu mai suntem decât ecoul lor, prelun 
girea lor aproape identică, fiinţa umbrei lor. 
căci acum nu mai sunt decât nişte umbre, dar 
niste umbre atotputernice şi mai reale decât noi, 
deoarece ele ne mână şi ne călăuzesc. Pe ei ii 
regăsim în noi în cea ce am crezut că suntem 
Impresia redutabilă şi aproape descuraja­
toare. Ne întrebăm: „Unde e progresul, in acest 
caz, .unde e autonomia fiinţei mele .libertatea, 
forţa mea? Nu se poate ca această stăpânire, 
aceasta reînviere care ucide să fie adevărate!" 
Privim manile noastre şi răzim aceleaşi vine. 
m acelaş Ioc: vinele, aceasta întâia taină a cor­
pului interior care a păstrat odată frăgezimea 
tineretei. Dar chipul? Acum nu mai este a! no­
stru, ci acela al strămoşului care apare, câte­
odată chiar dierct, fără intermediar, ca şi cum 
ar fi pus mâna pe noi: câte odată prin imaginea 
evocată de unul din fii săi care ne-a precedat 
in viaţă şi despre care ne-am spus: „El îi sea­
mănă, hotărît. El îi seamănă — dar eu nu". Dar 
nu numai ei ii seamănă. Orgoliu! nostru se e-
xaltă pe o minciună. 
Voim sa reacţionăm, să protestam: „îmi în-
hipuiam eu aşa ceva. Fac parte din rassa mea 
acelaş sânge însă reface aceleaş oase, aceiaş 
carne. Dar mai e şi gândul — şi gândul acesta 
este al meu, numai al meu". Ne în turnă m min­
tea asupra tuturor actelor existemiei noastre. 
; asupra răului, asupra binelui, asupra operilor, 
I visurilor şi ambiţiilor noastre. Şi mai întâi res-
I pirăm uşuraţi. Ah! cât de exclusiv al nostru ne 
! pare acest domeniu, el nu ne-a venit delà nimeni 
i şi la nimeni nu se va duce. Aci, sunt în casa 
mea. Deodată o amintire din copilărie, una din 
; acele amintiri pe cari le-am iubit, se evoacă în 
noi, ni-se impune, puternică şi preţioasă. Câte 
lucruri nu ies din ea, cât de rodnică e! Dar de 
la cine ani primit-o? De am încercat eu senza-
I ţia aceasta viguroasă şi suverană? Eu nu eram 
! nimic, ci mă lăsam să trăiesc; dar ei m'au că-
1
 lăuzit şi m'au condus. Eram în locul care le plă­
cea, ani cetit cărţile pe cari m i-au dat voe să 
ie citesc, am umblat în urma paşilor lor. Să nu 
mă mint pe mine însu-mi: felul acesta de a privi 
spre pământ, l-am învăţat delà omul din care 
mă trag, mi-aduc bine aminte. Priveam locu­
rile pe cari le privea el mai eu deosebire, le pri­
veam aşa cum le privea el. Şi nici odată, am 
conştienta aceasta, niciodată nu voi judeca fe­
meile altfel ca acela şi aceia cari n'au creat; 
nu fac decât să Ie văd prin ochii şi mintea lor. 
Dar după răvăşirea aceasta, ne reluăm, căci 
n'am putea trăi fără să ne închipuim că avem 
motive ca să trăim. Şi ne zicem că dacă lucru­
rile stau astfel, e că pentrucă trebue să fie ast­
fel. In cazul acesta nu facem decât să ne trans­
formăm neliniştea. Ne tulburăm mai ales, acum, 
când nu regăsim ceva din noi în strămoşii no­
ştri. Contemplăm portretele vechi ale acelor as­
cendenţi pe cari nu i-am văzut nici odată cu o-
•chii noştri, scormonim veehiite hârtii, recitim 
I scrisori de demult, şi aproape că ne indignăm 
; negăsind în ele dovada căutată a acestei nemu­
riri a noastre mai înainte de a fi născuţi, a re-
încărnărei acelora cari nu mai sunt. Toate sunt 
înzadar: firul care ne călăuzeşte prin genera-
;
 ţiiMiilc moarte se rupe în curând; se scurge un 
veac. şi urma celor sc vise se şterge; se scurg 
două veacuri, şi nu mai descoperim decât por-
i trete rare, cu o listă de nume şi câte odată de 
J profesiuni. Apoi nimic... Ştim numai că ne tra-
i gem din această massa emoţionantă şi anoni-
I mă care se numeşte o patrie, o provincie. Ne 
I gândim în mod vag că toţi dispăruţi: aceştia pe 
! cari îi închidem în noi au văzut cutare răsboi, 
; s'au supus cutăror legi, au îndurat cutare mize­
rie; dar de văzut nu-i vedem. Cine sunt eu? Ci-
; ne este acela care vorbeşte în mine? Ei nu mai 
au alte figuri afară de a mea; se oglindesc în 
\ mine. dar eu nu-i voi putea zări. 
In gradul acesta de aproape iiisurportabilă 
\ meditaţiune nu numai conştienta propriei mele 
personalităţi se nimiceşte. îmi pare că chiar 
i mulţimea care mă înconjoară în oraşul acesta 
; enorm nu e nici ea ceeace îmi apare, ci suma to-
: talului tuturor oamenilor din care e născută şi 
•pe cari îi recompune cu exactitate, cu desăvâr­
şire, din cauza varietătei posibile de combina-
tiuni pe care i-o permite imensul numai al mo­
leculelor ei inviduale. Mă simt dus de ea, nu în 
: faţa timpului, în viitor, ci în trecut. îmi vine 
! p a r c ă să opresc oamenii în drum şi să-i întreb 
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Referitor la punctul al doilea, e fapt, că 
nu ni-a fost cu putinţa a face şcoală politica 
mai îndelungată, dar nu e mai puţin adevă­
rat , că sunt timpuri şi momente , când omul 
pe t recând cu atenţie desfăşurarea evenimen­
telor, şi ascultând în linişte glasul vremii, în­
v a ţ ă mai mult. decât ar fi putut învă ţa pe tim­
puri normale în zece ani de zile. Sunt cazuri 
răsleţe, fugare, cari îţi deschid adesea ochii 
asupra celor mai ascunse taine. 
Vina punctului 3 , lipsa unei prese puter­
nice, nu e a presei însăşi, ci a intelectualilor 
noştri , începând de sus delà miniştri şi depu­
taţi, până la cel mai năcăjit alfabet, cari cu 
toţii încă n 'au ajuns la convingerea, că pre­
sa e a pa t r a putere în stat, că trebuie să stea 
în serviciul statului şi a naţiunei, nu în servi­
ciul part idelor pa r lamenta re , ca în România , 
ci în cel al propagări i culturei naţionale a unui 
popor. P r e sa e cel mai bun mijloc pentru rea­
lizarea unităţii culturale spre care tindem de 
a tâ t a v reme . însă cu a tâ t de puţin succes. 
Cred, că e sdrobi tor argumentul acestei aser­
ţiuni, când zic, că ziarul „Românu l " , care 
ar trebui să fie considerat de cel mai de frunte 
jurnal al tu turor Românilor şi de cel mai de 
seamă factor al propagandei şi înlesnirei uni­
tăţii culturale, nu se găseşte d. e. într 'un oraş 
ca Brăila în nici o cafenea şi în nici un chioşc! 
S tând în două rânduri câte o lună în acest 
oraş , m ' a m putut convinge cu indignare des­
pre acest lucru. 
Am trebuit să recurg la bunăvoinţa unui 
part icular , comersant ardelean, spre a-1 putea 
ceti. I. L. 
Chestiunea macedo-românilor. 
In jurul actiunei universitarilor din Budapesta 
pentru fraţii din Macedonia. 
Într 'un număr recent, ziarul sârbesc 
„Zastava" a tacă cu vehemenţă neînfrânatâ , 
caracter is t ică sârbilor, s tudenţimea română 
din Budapes ta , pent rucă s'a încumeta t a por­
ni acţiunea pentru un ideal atât de absurd, 
pentru vai de ei... autonomia Macedoniei . Nu­
mitul ziar măr tur i seş te regretul , că autor i tă-
a cui imagine sunt ei într 'adevăr, si de ce nu 
se izbesc cu fruntea de casele noi -cari -se ridică 
pe locul fostelor străzi unde au trăit ei odini­
oară... Nu mai este în ilume decât .trecutul! 
I > U REK 11. 
De Vioara din Bihor. 
Din ceruri zămislită, tu pari o Galateă, 
O marmură divină, cu sufletul de piatră, 
De care trubadurii, în umbră de alea, 
Visează si se 'ncântă când inima-i albastră. 
A strunelor văpaie nu simte chipu-ţi rece, 
Tu nu te 'nfiori de versul preoţilor iubirii, 
In plină frumuseţă, priveşti cum vremea trece, 
Cum lin (i se urzeşte linţoliul nemuririi. 
Ci 'n nopţi întunecate, când umbra 'n umbra piere 
Si liniştea pluteşte cu aripi diafane. 
Tresari şi tu deodată, cuprins;! de o vrere, 
Gândind l'a Fericirii trandafirii tulpane, 
Ce-i învestmânta chipul tulburător de dulce -
Un crin ce-aprinde 'n inimi, sub bolta 'nsâgeratâ 
Promiţătoare doruri Atunci îti vine c'un ce 
Atât de greu apasă liniştea 'ndoliată... 
Dar dacă făr' de veste cerca-vor să te 'nfrîngă, 
Rămâi nesimţitoare, sublimă ca o zeă, 
In farmecul vieţii în urma ta să plângă, 
Să nu vreai, trubadurii, frumoasă Galateă! 
1912. 
ţile nu au admis demonstra ţ ia , căci astfel 
•.studenţilor naivi li s'a răpit posibilitatea de 
a se blama în faţa lumei". Ziarul . .Zas tava" 
apa re în Ungar ia , prin u rmare atunci când 
se taşează la agitaţ ia pentru aspiraţiile vizio­
nare ale statului sârbesc, se compromite în 
mod vădit , în faţa cercurilor politice din Au­
s t ro-Ungar ia . Dealtfel cu acest prilej li putem 
răspunde, că ati tudinea lor p rovoca toare nu 
ne miră mult, deoarece în cercuri le politice 
româneşt i e lucru ştiut demult, că sârbii şi a-
lunci când făceau par te din organizaţ ia par t i ­
dului naţionalităţilor, nu erau aderenţi sinceri 
ai programului acestui part id. (Onoare escep-
ţiunilor: Dr. Mihail Poli t) . 
Dealtfel acest a t ac făţiş nu poate servi alt­
ceva, decât îndemnul, ca să ne a t a şăm la ac­
ţiunea de demascare a sârbilor temerar i . 
Decizii], prin care s'a interzis ţinerea adu­
nării a re următorul cupr ins: 
Delà căpitanatul orăşenesc. 
C o n c l u s 
în chestia petiţiei Iui Dr. Sever Dan, Alexandru 
Măcelar. Matei Pop şi soţii prin care cer ca să 
li se îngăduie ţinerea unei adunări publice de 
demonstraţie, în 11 Decemvrie şi seara la orele 
in sala delà „Sasklub'" pentru Albanezi şi 
Românii din Macedonia, cu umătorul program: 
1. Cuvânt de deschidere -•- rostit de preşe­
dintele adunării Dr. Ştefan C. Pop deputat. 
2. Macedo-românii şi albanezii sub raport 
istoric şi cultural — orator Vasile Stoica. 
3. Atrocităţile bandelor greceşti — orator 
Eugen Suciu. 
4. Monarhia austro-ungară şi autonomia Ma­
cedoniei — orator Dr. Sever Dan. 
5. Proiect de rezoluţie. 
Convocarea acestei adunări nu o conced, în 
consecinţă ţinerea ei o interzic. 
Motivare. 
A trebuit să decid în acest senz-, căci înainte 
de toate nu s'a înaintat concesia rectorului, fiind 
convocatorii studenţi universitari; apoi în ac­
tuala situaţie externă extrem de încordată des-
baterea în publice a unor chestiuni externe deli­
cate e periculos din punctul de vedere al inte­
reselor statului nostru. 
Dealtfel în urma experienţelor trecutului c 
ştiut, că astfel de demonstraţii pricinuesc încă­
ierări, ceeace este suprema noastră datorie să 
împiedecăm. 
Împotriva acestui conclus aveţi dreptul de a 
înainta recurs în termin de 15 zile. 
Markovits 
căpitan substitut. 
Apelul nu a fost înaintat, ştiindu-se că rc -
zolvirea şi în cazul dacă va fi favorabilă va 
dura desigur câteva zile- iar s tudenţimea por­
neşte acum în preajma sărbător i lor spre casă 
la vetrele părinteşti . 
Referentul delà poliţie când a preda t 
studenţilor conclusul, ca să-i mulcomească a 
spus u rmătoare le : ,,Se poate că vi se face o 
nedrepta te , nu ştiu de unde s'a auzit aici, că 
studenţii sârbi vor provoca scandal , acesta e 
adevăra tu l motiv al conclusului ." 
Scrisoare din Viena. 
Seara de cunoştinţă a „României June". — PuM 
cui asistent. — Cuvântările rostite. — Cântecele.-
Doina. 
16 Decemvrie, 
Sâmbătă s'a făcut în Ritter-Salle de pe Johant 
gasse instalarea festivă a noului comitet stuft 
ţese delà „România Jună". „Seara de cunoştinf 
a fost foarte animată prin participarea aproape 
întregei colonii române din Viena şi a întregei st 
denţimi. 
Ceea ce a dat mai mare grandoare acesteisti 
bàri a fost de sigur alcătuirea exclusiv româneas 
a punctelor distiactive. Cu această ocazie arau 
tut face cunoştinţă cu trei distinse talente: dşou 
M. Coeorăscu, dl Pavel şi dl Medrea. 
Serbarea a început la ora 9 seara. Din nume» 
sul public asistent îmi fac a datorie remarcai 
pe dl general Materinga cu dna, dl Dr. Aureli 
Popovici cu dna şi dşoara, dl deputat Dr. Al. Vi 
da-Vocvod, dl Dr. Sterie Ciurcu cu dşoarele, 
consilier T. Gramatovici cu dna, părintele proton 
I. Boldea, dl Dr. Lazăr Popovici cu dna, dl Dr, 
Cuparescu cu dna şi dşoara, dl major Onciti, i 
Dr. I. Turcit cu domnişoara, dl Dr. M. Stürza a 
doamna, dl Dr. Marcu cu doamna, dl G. Vitencm 
căpitan S. lancu, dl D. Caracostea, familia Ioacki 
Lazăr, dşoarele M. Coeorăscu, Cuicui, Pavel, Paj 
coviei, dnii Dr. 1. Crişan, Sandulovici, Dr. 
Pavel etc. etc. 
Festivitatea începe prin cuvântul de introdu 
cere al dlui Marmeliuc, fostul preşedinte al „Ro 
mâniei June", care printr'o frumoasă alegorie arai 
rostul eşarfei tricolore pe care rînd pe rînd n 
purtat-o toţi preşedinţii acestei societăţi, drtiniii 
pe care ea ni-1 arată, idealul pe care ni-1 porni 
ce.şte să-l răsbim. Urează noului preşedinte dlSIil 
tineanu spor ta muncă şi-i doreşte să urmeze ţii 
mai departe şi tot mai bine calea predecesorii»! 
săi. 
Noul preşedinte al „României June" dl St&\ 
neanii mulţumeşte colegilor pentru încrederea cJ 
i-au arătat-o alegându-l de conducător; constaţi 
cu bucurie solidaritatea ce există în mijlocul tinerel 
tuliţi vienez român şi îşi exprimă gratitudinea si| 
pentru participarea în număr atât de mare a i 
raţilor membri din colonia română. Recunoaşte,ii| 
cuvinte pline de căldura, dragostea pe care ceir 
Dătrîni o păstrează pentru prosperitatea societăţii 
„România Jună" şi promite că va căuta să 
vârşeaseă opera celor trecuţi, cu atât mai mult,cil 
cât în împrejurările actuale, naţiunea noastră artl 
nevoie de fii bine pregătiţi sub toate raporturile,! 
Isprăvind alocaţia dsa primeşte eşarfa de preştj 
dinte din mâna dlui Marmeliuc şi se încinge eue 
luând ioc pe scaunul prezidenţial. In acest m 
ment corul studenţilor cântă „Tricolorul". 
Dintre bâtrîni cel întâi răspunde valorosul pă-l 
riute protopop /. Boldea. S. Sa aminteşte noului 
comitet al „României June" fapta frumoasă cu carci 
şi-a inaugurat noua activitate. Spune că e o már-| 
turisirc de înaltă conştiinţă morală faptul că 
tineri şi-au început munca printr'un act bisericesc! 
religios, printr'un parastas în amintirea răposaţilor! 
foşti membri ai „României June". După aceea SI 
Sa a adăogat: Aşa să ştiţi, dragii mei, că singurii 
biserica ne-a păstrat pretutindeni, dar mai presusl 
aici în Ardeal, neştirbită, fiinţa noastră naţională,] 
că ea va îi aceea care o va păstra şi de aci înainte,! 
că singură biserica poate lega sufletele laolaltă ini 
preamărirea aceluia? ideal. Fapta voastră, tineri-[ 
lor, a fost frumoasă şi eu vă binecuvintez pentru! 
aceasta. Cuvântarea blândului părinte Boldea | 
fost viu aplaudată de tineri. 
Din partea coloniei vorbeşte dl Dr. Lazăr Po-I 
povici. Dsa se adresează nouilor tineri veniţi in| 
Viena şi-i sfătuieşte să se ţină uniti cu viata, 
biceiurile şi deprinderile Românilor de aici. SpuneI 
că datoria lor e să se înscrie în „România JunâT 
arătând prin aceasta că înţeleg rostul unei unirii 
care poate lega conştiinţele Românilor veniţi din| 
atâtea direcţii. Critică ţinuta acelor tineri cari : 
sustrag delà aceste îndatoriri, cari nu urmăresc pasi 
cu pas mişcările conaţionalilor lor, cari arată prin| 
aceasta că nu sunt buni Români. îndeamnă pe I 
ueri - - în mijlocul cărora vede atâtea talente 
zicale ----- sâ formeze un cor bisericesc pentru ca-| 
pelă, scutind astfel cheltuielile de azi insuporta-l 
bile ce se fac cu plata coriştilor străini. încheie! 
urînd societăţii „România Jună" spor la muncă sil 
recomandând încă odată tinerilor multă conştiinţa! 
şi frăţietate. (Aplauze). 
Cerut de cătră tineri vorbeşte şi dl Dr. Aureli 
Popovici: îmi aduc aminte când eram ca dvoastră 
tânăr, când făceam parte din această societate. 
Ca şi dvoastră astăzi, în mintea mea atunci clo­
coteau atâtea idei, se ciocneau atâtea vederi, 
deam să răsbesc atâtea greutăţi! In drumul nostn 
atunci am întimpinat multe obstacole, cu atât 
vârtos, cu cât nu se cunoşteau clar cari ne s 
căile de urmat. 
Dvoastră astăzi sunteţi mai norocoşi. Drumul 
dvoastră e neted. Părintele protopop va arătaţi 
Mercuri 18 Decemvrie 1912. . R O M A N U L " Fag. b 
nul. E drumul càtrà credinţa strămoşilor noştri. 
Prin ea dvoastră arătaţ i că înţelegeţi adevăra ta 
cale de continuitate pe care trebuie s'o urmeze 
cineva. învăţămintele mari pe cari ni le poate da 
biserica pot forma pentru dvoast ră un bagaj p re ­
ţios de cunoştinţe. 
Nu mă îndoiesc că această cale sănătoasă veţi 
urma. Pentrucă Românii sunt 'un popor cuminte, 
plin de înţelepciune, pentrucă în sângele lui curge 
tradiţia de veacuri a unor strămoşi vestiţi, pentrucă 
Românului nu-i sunt cunoscute căile greşite, pe­
riculoase, cari duc cătră pierzare. 
Să ţineţi mult la naţiunea dvoastră . Să înţe­
legeţi că omenirea nu înseamnă nimic afară de a-
ceste trupuri — naţionalităţile, că datoria dvoast ră 
cea mai mare e să luptaţi din răsputeri pentru mă­
rirea şi prosperarea ei. 
Uitaţi-vă în jurul dvoast ră şi vedeţi ce pot face 
naţionalităţile întărite prin cea mai fanatică con­
ştiinţă patriotică. Da, asta vă cer. Fanat ism în 
lupta pentru întărirea naţiunei româneşti . 
Ridic paharul meu pentru societatea „România 
Jună". Cuvântarea înălţătoare a valorosului bărbat 
politic, dl Dr. Aurel C. Popovici a produs în ini­
mile tuturor o adâncă impresie. Tinerimea a răs ­
puns prin aplauze şi ovaţiuni nesfârşite acestei ini­
moase cuvântări. 
Pornită pe calea acestui entuziasm sala a cerut 
să vorbească şi dl Dr. Vaida-Voevod. Dsa a ţinut 
o scurtă alocuţie prin care a a t ras atenţia dlui pre­
şedinte Slătineanu să fie cât mai energic în con­
ducerea societăţii, întrucât buna s tare a ei depinde 
de şeful care o conduce. A amintit apoi de datoria 
pe care o au tinerii de a nu părăsi orele de studii 
pentru cine ştie ce s t r icătoare ore de distracţii, în-
demnându-i apoi să se îngrijească şi de par tea lor 
fizică prin creiarea de echipe pentru excursiuni şi 
sport. 
După aceste cuvântări a urmat partea muzicală 
şi dansul. Execuţia bucăţilor a fost ireproşabilă aşa 
că publicul a trebuit să biseze de nenumărate ori 
pe dşoarele M. Cocorescu, Pavel şi pe dnii Pavel , 
Medrea, Nicolescu şi Mureşan. Dl Mureşan a cân­
tat din fluer doine româneşti . Dsa a fost obiectul 
unor adevărate ovaţii. Si era şi firesc. In mijlocul 
Vienei, într 'o Ritter-Salle cu gravuri şi basreliefuri 
de nemţi acri şi mustăcioşi, să poţi auzi cel mai 
duios cântec care evocă în sufletul ori cui dorul 
colţişorului de ţară părăsit pentru cine ştie câtă 
vreme ! Coresp. 
Din Cluj. 
— Serata tinerimei universitare. — 
Clui, 16 Decemvrie. 
In 14 1. c. a fost a doua se ra tă festivă a tinerimei uni­
versitare române din Cluj. Iţi făcea cea mai mare plă­
cere sufletească, să vezi adunându-se la un loc inteli­
genta română locală — durere însă nu toată — şi jur-
împrejurul lor o ceată de tineri dornici de muncă, iu­
bitori de ar tă si setoşi de a auzi cântecele noastre şi de 
a pătrunde mai adânc în frumuseţile şi comorile subli­
me ale literaturei noastre naţionale. 
Dnii Nicolae Baltă si Valeriu Pop au cântat pe lân­
gă doine plângătoare , în cari vibra durerea ascunsă a 
neamului nostru, arii italiene şi germane dându-ne oca-
ziune de a cunoaşte şi producetele muzicale ale acestor 
popoare înaintate în cultură şi în ar tă . Au cântat cu 
mult succes şi multă pricepere. Declamările dnilor A. 
Damian si V. Herpău au dovedit ta lent ; în special dl 
Herpău cu declamarea baladei „Carol IX" de George 
Coşbuc a stârnit un adevăra t torent de aplauze. Iar 
dl Iosif Lazar a făcut să răsune iarăş doinele noastre 
frumoase. Flueru-i maestru, acest instrument naţional, 
care singur reda a tâ t de frumos cântecele noastre pline 
de jale şi tr isteţe, ne-a făcut pe un moment să vedem 
înaintea ochilor pădurea verde de brad, lunca împodo­
bită cu flori, turmele de oi cu ciobanul în urma lor, toată 
frumuseţa şi tot farmecul vieţii delà tară a poporului no­
stru. 
Punctul culminant al seratei a fost conferenţa dlui Dr. 
Vaier Moldovait: „Elementele filozofice în poezia lui 
Eminescu". E de prisos ca eu să-i aduc eolgii dlui Mol­
dovas când nu este căr turar la noi, care să nu cu­
noască pornirea-i curată şi ideală în urmăr i rea scopu­
rilor, cari ţintesc la ridicare a neamului nostru. De data 
aceasta încă a urmărit o ţintă f rumoasă: a călăuzi 
tinerimea universi tară în frumuseţile poeziei lui Emi­
nescu, a scoate in relief elementele filozofice în poezia a-
cestui geniu, a mări iubirea tinerimei faţă de l i teratura 
noastră naţională, care în multe privinţe ocupă un loc 
de onoare chiar în l i teratura universală. 
Tineri, cari au terminat la străini, unde i-au infiltrat 
cu cultură străină de sufletul nostru şi au auzit numai 
batjocură despre tot ce e străin de naţia cavalerească , 
si in special despre tot ce e românesc, ascultau cu 
ochii scânteetori, cu mândrie şi sorbeau cu nesaţ cuvin­
tele dlui Dr. V. Moldovan. 
Această împrejurare poate fi cea mai frumoasă r ă s ­
plată pentru dl Dr. V. Moldovan pentru oboseala şi 
Jertfa, care a adus-o pentru noi. Sperăm, că dl Dr. V. 
Moldovan ne va corceta şi de altă d a t i ; not îl 
vom primi cu cea mai mare dragoste . 
Acum las să urmeze o călduroasă rugare că t ră inte­
ligenţa română din Cluj : 
A fost ani de-arîndul atât de tr istă s tarea tinerimei 
univ. din Cluj- F ă r ă local de convenire, fără a cunoaşte 
familii româneşti am dus o viaţă, care se poate numi nu­
mai vegetare . Acest trai a trebuit să-şi aibă urmările 
lui fatale. Ne-am risipit în marea de străini, timpul liber 
l'ani petrecut în cafenele jidoveşti, unii în familii s trăine. 
Cred că sunt îndreptăţi t a face constatarea , că societatea 
străină în genere numai dezas t ruoasă poate fi pentru 
noi: are alte idealuri, alte vederi, alte plăceri, alt trai. 
Necesarmente o să dispară din noi cu încetul obiceiurile 
curate româneşt i dând loc maimuţeriilor s t ră ine ; dis-
considerarea idealurilor noastre naţionale, nepăsarea faţă 
de neamul nostru, un fel de spirit cosmopolit se va în­
cuiba în noi pe neobservate . — Din când în când am 
aranjat câte-o petrecere , un bal, un concert, tot aţâţi 
meteori strălucitori, orbitori pe orizontul vieţii sociale-
culturale din Cluj — apoi iarăş somnolenţă luni de-a 
rîndul. In sfârşit am început a ne trezi din letargia du­
cătoare la peire, începem a desvolta o activitate cu 
adevăra t folositoare şi demnă de o tinerime academică 
română. Dar e numai începutul. E înţelenit încă ogorul 
vieţii noastre sociale din Cluj. 
Rugăm deci pe toţi românii din Cluj, cari au o ade­
vă ra t ă inimă românească şi înţeleg neajunsurile şi sbu-
ciumările noas t r e : Daţi-ne mână de ajutor, lăsaţi per­
sonalităţile la o par te ! E vorba de o ţinută naţională, e 
vorba dc o chestie vitală a însuş poporului român: cre­
ş terea generaţiei t inere, care are să poarte stindardul 
pe viitor în luptele noas t re ! 
Face-ţi, domnilor, din aşanumita speranţă a naţiei, 
cu adevăra t speranţa şi nădejdea poporului român! 
Dee Dumnezeu ca ruga noastră să nu răsune în pu­
stiu! Cor. 
Scrisoare din Şemniţi. 
O conferinţă a dlui Jászi Oszkár. — Sosesc me­
reu ordinele de chiemare. — Ceva despre stu­
denţii români de aici. 
Şemniţ, 15 Decemvrie. 
Bătrânul oraş băeşesc ou viaita lui medievală 
a avut în sfârşit şi el ocazia, să aziste la o con­
ferinţă a dlui Jászi Oszkár, cunoscut tuturor ca 
cel mai aprig 'luptător all curentului „libereuge-
tător" şi propovăduitor al libertăţii nationale. 
•Conferinţa ilustrului iprofesor, poate şi din moti­
vul, că şi-a ales ca temă de desvoltare „Forma­
rea statelor naţionale, sau cum se naşte o na­
ţiune", un subiect, după cum se vede — foarte 
interesant şi actual, a atras un public numeros 
şi variat. Profesorii delà şcoala superioară, ce­
tăţenii, dar mai ales «studenţii au fost de faţă în­
tr'un număr considerabil. 
Nu voiu 'încerca fireşte, să fac o apreciere a 
ideii cir sănătoase, pe cari le propagă noul curent, 
nici a modului de expunere adânc şi obiectiv, 
care caracteriza întreagă opera, deci iş această 
conferinţă a acestui dascăl nou ; pe de o parte, 
fiindcă nu mă simt în putere, pe de alta, de­
oarece publicul nostru cetitor a avut prilejul, să 
aprofundeze 'în coloanele acestui ziar .aproape 
întreagă cartea d-sale. Ţin să amintesc numai, 
că dl Jászi Oszkár în această conferinţă, foarte 
interesantă de altfel a făcut mai mult o paralelă 
între statele modeme de azi şi statele medie­
vale, sau mai bine zis, feudale şi numai ici-colea 
a lăsat să iasă Ia iveală simburele adevărat, pe 
care şi l-a prepus, să-1 trateze. Dupăce a pus în 
lumină clară organizaţia politică, economică, 
culturală etc. a statelor vechi şi nouă, scoţând 
în relief factorii comuni şi divergenţi, a arătat 
conditiunile sine qua nou ale statelor naţionale. 
„E greşită părerea — zice dl Jászi între altele 
— că statele nationale trebuie să aibă ca bază 
neapărată numai o singură rassă şi limbă. Un 
stat poate fi format din mai multe elemente et­
nice, având aceste toate aceleaşi drepturi, fără 
ca organizaţia lui internă sau externă să sufere, 
sau să fie periclitată". Iar afirmaţiunile şi le-a 
demonstrat prin o mulţime de exemple. 
Conferinţa — după cum am mai spus — a 
fost foarte interesantă, dl Jászi a făcut însă gre-
şala, după modul de gândire al d-sale explica­
bilă de altfel, că a confundat atât de des „na­
ţional" cu „modern". 
Deşi se apropie exameneile semestrale, când, 
ca de obiceiu „druoul" ne cuprinde pe toţi, gro­
sul studenţi mei totuşi e preocupat mai mult de 
atmosfera ameninţătoare a răsboiului. Nu prea 
trece eî, când s ă nu fie chemat telegrafic cel 
ipuCin unul sau doi, cari se duc, cine ştie, pentru 
a nu se mai întoarce. 
Dintre studenţii români azi a plecat primul. 
Un băiat modest şi lipsit de mijloace, originar 
din părţile Năsăudului, care a avut nenorocul, 
să guste din greu amarul acestei vieţi. Dacă se 
va întoarce înapoi, îşi va isprăvi cariera, pentru 
ca să se convingă poate, că la pădurile lor stră­
moşeşti, în graniţa luată de stat, unde azi din 30 
de silvicultori nu e un singur român, ci străinii 
au ajuns acum să se înfrupte chiar şi din fon­
durile vechilor grăniteri, el nu are loc, că ţara, 
pentru care a servit mai bine de 3 ani ca soldat 
simplu tocmai în Bosnia nu îi dă posibilitatea 
să trăiască şi el de azi pe mâne. 
Da, trăim timpuri amare. Noi suntem buni 
numai în vremuri de primejdie pentru ţară, la 
care, dacă suliţa jandarmului me-a indispus cum­
va, suntem trimişi cu , yDeşteaptă-te Române". 
* 
'Din când în când .publicul românesc aude şi 
despre noi. Câte o corespondenţă răsleaţă amin­
teşte, că ar fi şi In Şemniţ vre-o 25—30 de stu­
denţi români, cari se au bine, cari ţin la ol altă 
şi îşi îndeplinesc chemarea cu conştienţiozitate 
în toate privinţele. 
Ca de obicei am ţinut şi anul acesta aşa zisa 
„seară de cunoştinţă", întrunindu-ne însă nu ca 
să facem cunoştinţă unii cu alţii, deja, ci, ca în 
ostrovul acesta îndepărtat să ne mai spunem 
unul altuia păsul inimei, să ne mai astâmpărăm 
dorul de casă la auzul doinei româneşti. 
/. Pe. S'tud. ing. silv. 
Scrisoare din Roma 
— In Italia se vorbeste de România. — Conflic­
tul Austro-Sârb şi Italia. — Cât a costat răs­
boiul din Africa. — 
— Delà corespondentul nostru. — 
Roma, 1 Decemvrie. 
Rare ori, în trecut, se pomenea numele Ro­
mâniei în Italia. Nu numai presa, clar şi publicul 
păreau ea ignorează existenta regatului român, 
' şi doar din când în când, se citea în ziarele ita­
lieneşti câte o -ştire abracadabrantă, câte o in­
formaţie «din domeniul fantaziei, din România. 
După isbucnirea comf1 iotului din Balcani, a 
început să se vorbească în Itália şi de România, 
dar .cum atenţia tuturor era copleşită numai 
de faptele armiilor bulgare-turceşti, România 
era lăsată pe al doilea sau chiar pe al treilea 
plan. 
De altmintrelea, atitudinea pacifică şi strict 
neutrală a României, nu a dat prilej de vorbă. 
Acum 'însă, ecoferenţa ambasadorilor din 
Londra, eh iarnă la atenţia opiniei publice şi pe 
Roimânia, ale cărei revendicări, în ceia ce pri­
vesc interesele 'de .graniţă, nu mai sunt un se­
cret pentru nimeni — şi odată cu conferinţa, nu­
mele României se întâlneşte dese ori în presa 
italiană, ba nu este zi ca să nu vedem în ziarele 
de aici, câ te o ştire din regat. 
A făcut mare impresie în Italia interviewai 
acordat de dl Take Ionescu ziarului din Tur in 
„La Stampa", şi o şi mai mare impresie a fă­
cut vizita marelui duce Nicolae. 
Interwiewul dlui Take Ionescu, .a precizat 
câte va din atitudindie României, asupra cărora 
un alt intervview acordat de dl Carp aceluiaş 
ziar, lăsate să se înţeleagă altceva. 
Vizita marelui duce Nicolae însă, are un ca­
racter de un alt ordin, şi deci, în Italia, se ur­
măreşte ou atenţie discursurile ce s'au .schim­
bat cu această vizită, de oarece, schimbări mari 
în atitudinea politicei externe române s'al putea 
face în viitor, atitudine care până acum a fost 
de comun acord cu tripla alintă şi deci şi cu 
vederile Italiei. 
Acum în urmă, în presa italiană, se discută 
participarea României la conferinţa din Londra, 
şi tendinţa aproape unanimă a presei este în a 
spune că România nu ar trebui să ia parte la 
şedinţele conferinţei, decât numai la acelea, în 
cari va fi vorba de dânsa, de graniţele sale. 
In general, atitudinea pe care presa italiană 
•'as. „ R O M A N i i !.. 
o arc faţa de România este foarte rezervata aşa 
cum trebuie să fie, în ajunul urnei hotărâri mari, 
din care vor urma consecinţe importante. 
Tot aşa de .rezervată este ipresa şi în con­
flictul Austro-Sâirb, dar rezerva aceasta este 
'exipllieabi'lă iprin aceia că, Italia, mergând de 
comun acord cu Austria, în privinţa rezolvirei 
cbestiunei coaste I O T Adriatieei, presa italiană 
mu poate să puie obstacole rezolvărei acestei 
chestiuni, în -care interesele Italiei sunt tot aşa 
de mari pe coastele Adriaticei ca şi ale Austriei. 
Astfel că, în prezent, toată austrofobia ce se 
manifesta în todeauna în Italia, pare că s'a topit 
mult, în vederea intereselor ce ambele aliate au 
pe .coastele Albaniei. 
Insă simpatia pe care Italia o manifestează 
pentru albanezi este foarte mare, şi .motivul a-
cestei simpatii. în. afară de interesele italiene­
şti pe Adriatica, îşi mai au origina şi în faptul 
că în regatul Italiei, sunt o mulţime de albanezi, 
sate întregi, cari trăiesc în mijlocul celor 1 alte 
sa.te itali icneşti, păstrându-şi limba, obiceiurile, 
îmbrăcămintea, ca în Albania. Toate aceste sate 
— şi sunt vr'o 10 sau 12 — sunt sub legile şi ad­
ministraţia regatului Ita'liei, şi toate au .trimes 
.preşedintelui consiliului, dlui Giolitti depeşi 
prin cari îşi exprimă gratitudinea lor şi cer spri­
jinul _ guvernului italian, pentru, eliberarea na­
ţiune i Albaneze, de sub domnia turcească. 
Acum când s'au împăcat şi când raporturile 
între Italia şi Turcia s'au reluat ca înaintea răs-
bom'Iiui, «'a făcut socoteala şi s'a publicat titra 
exactă a eh eltue Iilor pe cari le-a făcut Italia în-
tr'-un an de rasboi. 
Tifra aceasta se urcă la 748 de milioane. A-
proape un miliard într'un an! 
/. T. Allan. 
Sibiiu, Beiuş, Lugoj 
şi aite oraşe şi orăşele. 
Budapesta, 14 Decemvrie. 
In 80 Noemvrie am citit un raport în 
„Românul", despre situaţia românilor din Sibiiu. 
In acest articol statistic ni-se prevesteşte, că 
este inevitabil un „Kultur K a m p f între românii 
şi saşii de-acolo, deoarece românii, cari fae 
24% din totalitatea locuitorilor oraşului, pri­
mesc minimala cotă culturală de 1200 coroane 
faţă de celelalte naţionalităţi, cari sunt ajuto­
rate cu mai multe mii de coroane. 
Peste câteva zile cetesc în „Luceafăiul" o 
scrisoare din Beiuş al cărei conţinut nu face 
fală orăşelului cu palat episcopesc şi cu gim­
naziu vestit. In această scrisoare se spune, că 
în centrul „Siberiei" românilor în Beiuş, ma­
ghiarii în scurt timp vor pune stavilă nizuin-
telor noastre culturale şi sociale înfiinţând tot­
felul de şcoli. Şi că patronul liceului — paro-
mi-se Ven. cons. gr. cat. delà Oradea — s'a 
îndurat prea graţios să permită împărtăşirea 
cunoştinţelor religioase pe seama celor 170 de 
elevi gr. or. „în pranzătorul internatului, în­
tre dulapurile cu vase, înaintea ceştilor cu 
lapte şi fărâmăturilor cu pêne". Iar celor 
douăzeci şi cinci de romano-catoliei, li-s'a dat 
sală de învăţământ. 
Aduceţi-vă aminte de cazul teologilor rc-
mâni delà Oradea, cari au ţinut morţiş la gra­
iul lor, şi pentru aceia au fost eliminat1'. In 
mod mai ruşinos sunt trataţi licienii greco or. 
delà Beiuş. 
Mai ieri cetesc în „Pesti Hirlap" o notiţă 
întitulată „A magyarság győzelme Lúgoson". 
Adecă învingerea maghiarilor în Lugoj. In a-
ceastă notiţă ni-se spune, că la recentele ale­
geri comunale maghiarii au învins în mod stră­
lucit, alegând douăzeci şi doi de membrii în 
reprezentanţa comunală, faţa de zece membrii 
ai românilor. 
Acest ziar mai prevesteşte căderea prima­
rului oraşului dr. Florescu. 
-— Am adus aceste trei semne triste pen­
tru noi, ea să pot aminti, că precum avem da-
torinţă obştească faţă de politica noastră naţio­
nală, asemenea avem datorie imperioasă faţă de 
mişcarea culturală-socială comunală. Mi-se pare 
că cluburile noastre municipale şi unele corpo-
raţiuni ca Ven. cons. delà Oradea nu-şi dau 
seama, că delà păşirea din pasivitate, în viaţa 
noastră se simte un curent tot mai puternic, 
dornic de manifestare pe toate terenele, îndeo­
sebi pe terenul cultural-social. Acest curent a 
făcut să isbucnească conştiinţa naţională la să­
tenii noştri, cari caută să-şi mântuie şcoalele, 
îşi formează societăţi culturale şi au reclamat 
cele 120.000 de cărţi delà Asociatiune. Tolase-
menea acest curent a făcut să isbucnească con­
ştiinţa naţională în membrii clubului municipal 
al românilor din Sibiiu şi să provoace o luptă 
decisivă pentru egala îndreptăţire la bugetul 
comunal. Asemenea conştiinţa îl îndeamnă pe 
scriitorul scrisoarei din Beiuş, să vestească, că 
să sapă la existenţa noastră culturală din ace! 
oraş. Duhul de viaţă nouă n'a pătruns la Lu­
goj. In (capitala Bănatului) cetatea lui Bredi 
ceanu, după căderea de-acum, românii nicio­
dată nu vor mai ajunge la putere. 
E trist, că fenomenul de trezire la con­
ştiinţa naţională al sib'ienilor nu stăpâneşte 
toată populaţiunea orăşelelor noastre. Orăşele 
locuite şi de români încep a se maghiariza. 
Cauza : lipsa unei politici culturale-comunale 
De călătoreşti de ex. la Lugoj, acolo fiecare 
birjar, hamal, poliţist, negustor şi hotelier vor­
besc jomâneşte. 
Ceva explicabil. Orăşenii învaţă limba po­
pulaţiei din provincie pentru că poporul îi ali­
mentează, îi îmbracă şi le umple punga. 
Iar la casa oraşului ei sunt înjuraţi pe 
ungureşte de cătră oficiantul plătit din budge­
tul parte a românilor. Ceva neexplicabil, — 
pentru că toate sunt pe dos în ţara aceasta. 
Molin. 
Delà societatea pentru fond de teatru român. 
•Rog prin aceasta pe toţi cari aranjează re­
prezentaţii 'teatrale, produeţiuni cu „declamaţii 
şi cântări" sau concerte, în satele sau oraşele 
noastre, să trimită pentru societatea teatrală 
câte un exemplar din programul tipărit, litogra-
fat sau chiar scris cu mâna. Astfel se va putea 
ţine evidenţa manifestaţiilor acestora culturale 
şi vor puitea fi notate în cronica revistei teatrale 
care se înfiinţează. 
Totodajtă sunt foarte binevenite infornw-
ţiile domnilor preoţi şi învăţători, precum şi a 
celorlalţi intelectuali, din oraşe şi sate, referi­
toare ia succesul sau mesuccesül reprezenta­
ţiilor, precum şi eventualele sfaturi, cari — 
după ce vor fi analizate dini par tea redacţiei 
,Revistei teatrale" — vor apare şi în corpul re­
vistei acesteia. 
Braşov, 15 Decemvrie 1912. 
Dr. Horia Petra-Petrescu, 
secretarul l i terar al „Societăţii pentru 
fond de teatru român". 
NB. Programele şi scrisorile să se trimită 
pe adresa secret, lit.: Braşov, Târgul grâului 4. 
Mercuri 18 Decemvrie. 
Sărmanul Ardeal! 
De Dr. Cassiu Maniu. 
(leniül istoriei ieşit la larg întinde azi ar 
sângeroase peste Europa şi din zbor maiest 
priveşte la istoviţii fii ai Ardealului. Acest g 
niu arată bătăi de aripi ca vulturul când vrea 
se proptească în mijlocul uraganului şi Infi 
puternicele sale unghii tot mai tare în fim 
mentül Ardealului. Acest geniu priveşte i 
azi la sărmanul nostru Ardeal, înaintea ăil 
turei sale nu mai există ascunzişe tainice, in 
muri suterane în cetatea străveche a români 
mului. In acel larg neţărmurit, la luminile pt 
digioasei sale înălţimi, străbate ochiul său /o 
şi întregul neamului românesc într'o clipă. V 
de după mii de ani tot în acele sălaşuri nea» 
trednic al Românilor, găsit în Ardeal delà oM 
şia sa. 
Sărman Ardeal, comoară uriaşă de {rum 
seţi, izvor nesecat de doine, jocuri şi horii 
mâneşti spune care dintre locuitorii tăi aşteap 
cu dor plin de jale şi de foc ca să Ţi-sei 
dreptate şi Tie odată? Oare nu Românii, 
tăi, mândria Ta cea strălucită?! 
Să spui dar Ardealule toate durerile, l 
dorinţele Tale în faţa Istoriei, căci Ea acum 
ţine scaun asupra popoarelor din răsăritul! 
tinentului nostru, — trezeşte-Te la cunoaşteri 
necesităţilor mari istorice. Cuvântul Tău o! 
fie auzit şi ascultat azi când conştiinţa umai 
taţii, stăpână pe sine, zugrăveşte icoane de L 
bandă, sublime, în cartea istoriei nepărtinitoai 
Spune Ardealule şi Tu ale Tale răni nevi 
decate ca straja vitează a civilizaţiei Europi 
Fă cunoscut lumei scriptura sfântă a drepturi! 
Tale la viaţă liberă omenească şi româneasc 
la progres naţional, la înălţare spre vrednici 
prin originea, prin forţa de caracter nobil, pri 
l iteratura naţională şi sufletul eroic al neami 
românesc răsărit din Tine. 
Spune Ardealule fiilor tăi că sosit-a clipa i 
care roata sorţii se întoarce — în care tari 
neamuri, ce au putere de viaţă au datorii 
pretinde sus şi tare respectul drepturilor lor 
existenţă naţională neatârnată. 
Sărman Ardeal, caută-ţi şi Tu de rănilei 
täte in focul răsboaielor neîntrerupte, arate 
lumei culte azi, când toţi oamenii culţi şi ou 
rabili recunosc că soarta omenimei atârnă k 
soarta naţiunilor, delà măsura libertăţii n4 
iude, delà progresul şi caracterul nationa 
fiiilor popoarelor. Tot lucruri urgisite azi de 
dominaţiune străină, perfidă şi excrocă! Spun 
fiiilor Tăi aleşi ca să se adune ca în vreme 
marilor epoce şi să facă ca glasul Tău j£ 
sincer ascultat să fie cu prilejul conferenţelor 
congreselor diplomatice. 
Ai căzut în cursa adâncă ce Ţi-au întinşi: 
şişi prietenii Tăi, mulţi fraţi de ai Tăi, Ardeali 
pizmuit de duşmani seculari şi părăsit de ci 
dura dragostei a multor fii ai Tăi nevrednici 
blazaţi, — dar spiritul vremei este aşa ea ti 
omenesc vine a fi restrîns la locuri tot maié 
in interesul omenimei însaş şi nesocotita ràak 
omenească de care ai suferit crunt şi ce zi 
îţi făureşte lanţuri de robie tot mai infami,-
va cădea moartă izbită de spada vitejeasca 
de agerimea politică a fiilor tăi vajnici. 
Sărmane Ardeal! după noaptea lungă şii 
foroasă în care ai zăcut vine soarele cald şi 1 
răvălie nouă! MAGAZIN DE GHETE, PĂLĂRII Şl MODĂ PENTRU DOMNI 3'a deschis In 
ARAD, strada Deák Ferencz n-rul 4. VU-lKrts de Librăria „Dtauafl 
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minős ce va aduce voia Ta cea bună la viaţă, — 
mimai astea trebuiesc ca să străluceşti iarăş 
împreună cu naţiunile alese. 
Acest soare este dragostea întregului neam 
românesc care ne va face sa ne adunăm cu toţii 
in jurul Tun la zile mari de plată şi răsplată. 
Conflictul austro-sârb. — Atitudinea Rusiei. 
-România şi conflictul austro-sârb. — Re-
ailtatul anchetei dela Prizren. — Pregătirile 
militare ale Rusiei. — Neutralitatea Albaniei. 
-Discursul ţarului Ferdinand. — România 
şi conferinţa dela Londra. — Dificultăţile tra­
tativelor dela Londra. — Tripla alianţă soli­
dară. — D. N. Iorga la M. Sa regele Carol. 
Arad, 17 Decemvrie . 
Conferenta de pace a fost deschisă ieri de 
cătră d. Eduard Grey în palatul S t . - James din 
Londra. Trata t ivele s'au început, rezultatul 
lor c însă foarte problematic . 
Conflictul aus t ro -sâ rb e s ta ţ ionar . Din 
Belgrad ni se anunţă că guvernul sârbesc e 
gata sa înceapă t ra ta t ive cu monarhia noas t ră 
in chestia unui por t în Adriat ică, dar în cazul 
când monarhia ar refuza rezolvirea pe cale 
pacinică a chestiei portului în Adriatică, Ser­
bia se va adresa direct marilor Puter i cerând 
in modul cel mai hotăr î t un por t în Adriat ică. 
Ministerul de externe aus t ro-ungar a publicat 
azi un comunicat oficial referitor la cazul P r o ­
hászka, prin care declară -— în baza rezulta­
tului anchetei făcute la Pr izren de ca t ra con­
sulul Edl ----- că toate svonurile despre muti­
larea şi a res ta rea lui P rohászka sunt absolut 
neadevărate. E fapt însă, spune comunicatul 
oficial că autori tăţ i le militare sârbeşt i din 
Prizren au comis din punctul de vedere al 
dreptului popoarelor multe nedreptăţ i faţă dc 
conducătorul şi personalul consulatului mo­
narhiei, pentru cari vătămări guvernul sâr­
besc va trebui să dea cea mai deplină satis­
facţie. 
Conflictul auslro-sA b. 
Situaţia considerată ca critică 
în Serbia. 
Belgrad. --• Organul guvernului publică un 
irticol senzaţional întitulat: „Reuniunea amba­
sadorilor", în care se vorbeşte despre conferin­
ţa păcii şi reuniunea ambasadorilor. Ambele 
conferinţe, zice articolul, pot fi folositoare sta­
telor balcanice, deoarece mai toate marile Pu­
teri au interver.it pentru menţinerea păcii. Pa r 
acest optimism dispare faţă ue mobilizarea Au­
stro-Ungariei, a cărei atitudine incorectă n'a 
provocat'o nici atitudinea Serbiei nici a vreunui 
alt stat balcanic. E clar că în aceste pregătiri 
militare rezidă o primejdie pentru intenţiimile 
pacinice ale marilor Puteri. 
Atitudinea actuală a Serbiei nu oferă nici cel 
mai mie pretext pentru intenţiile agresive faţă 
de Austria. Dacă însă Serbia, cu toată atitudi­
nea ei, va fi surprinsă prin brutala încălcare a 
drepturilor sale şi prin primejduirea existenţei 
sale, Serbia îşi va face datoria, cea mai înaltă 
datorie pe care un popor trebue să şi-o_înde­
plinească în vremuri de grea cumpănă, fără a 
mai sta la garduri. 
Articolul acesta e considerat ca o dovadă 
ca ne aflăm în faţa unei situaţiuni grave. 
Atitudinea Rusiei. 
Viena. Corespondentul din Petersburg al zia­
rului „Reichspost" anunţă: Cercurile diploma­
tice din Petersburg declară, că Rusia dă putină 
unportan'ă reuniunei ambasadorilor şi că în ge­
neral rezultatul conferinţei nu va fi boturilor, 
deoarece această conferinţă este numai pregă­
titoare şi ea na va desbate chestii mari, cum 
sunt chestia Pardaneielcr, chestia armeană şi 
a.te chestii cari privesc Asia-niincră, ci mai ales 
va cm;>iro!a executarea punctelor tratatului păcii 
privitoare ia respectarea intereselor financiare 
aie Poteri 'or în Turcia şi în teritoriile cuce­
rite dc cătră statele balcanice. //; privinţa che­
stiilor principale nu s'a făcut încă nici o înţele­
gere. E'e şi azi sunt tet încă n-erezolvit-e şi cu 
eut m ui mult va dura această stare, cu atât eu 
va deveni mai primejdioasă. Dar cu toate că în 
Rusia se ştie aceasta, diplomaţii ruşi sunt de 
^ed .n ţa că, tste absolut exclus că Rusia să facă 
declaraţii holărîte. Trebuie să se aştepte mai 
întâi rez.Ktatul încheierii păcii, apoi mai târziu 
•e va putea vorbi despre pretenţiunile marilor 
Puteri. Rusia nu va permite nici un fel de terori­
zare împotriva Serbiei, iar dacă Austro-Ungaria 
! \v/ demonstra in faţa portului Durazzo, in cazul 
I acesta şi Rusia va proceda la fel. 
i 
I România şi conflictul austro-sârb. 
' Bucureşti. — Sâmbătă a avut loc în Bueu-
î reşti un important consiliu de miniştri sub pre-
şcd 'n ia Tui Titu Maiorescu. Consiliul] de mi-
I ştri s'a ocupat cu eventualitatea, dacă Serbia 
ar refuza să dea satisfacţia cerută de cătră Au­
stro-Ungaria şi când din această cauză armata 
monarhiei ar ocupa Belgradul. Consiliul de nii-
m'ş'tri a stabilit atitudinea guvernului român faţă 
j de această eventualitate. După închiderea con-
S sidiflui d. Titu Maiorescu a fost primit într'o 
j Irngâ audientă la M. Sa regele Carol. 
j Rezultatul anchetei dela Prizren. 
I Viena. - Ancheta tăcută la Prizren de că­
tră delega tu:! trimis din partea ministrului de ex­
terne m chestia consulului Prohászka, este de-
I înntiv terminată. In baza rezultatului acestei an-
I chete se constată, că svonurile răspândite des­
pre mutilarea şi arestarea consulului nostru, pre-
I cum şi afirma-ia guvernului sârbesc că s'ar fi 
împuşcat din palatul consular austro-ungar asu-
; pra trupelor sârbeşti când acestea intrau in oraş, 
I sunt absolut neadevărate. E fapt însă, că auto-
j ritătile militare sârbeşti din Prizren au comis 
i multe nedreptăţi din punctul de vedere al drep-
\ tului popoarelor fată de conducătorul şi perso­
nalul consulatului monarhiei. 
i * 
Belgrad. Consiliul de miniştri a hotărit să 
publice şi el un comunicat oficial referitor la 
afacerea consulului Prohászka, arătând mai ales 
; atitud'nea acestuia manifestată faţă de Sârbi 
! totodată, şi scrisorile şi rapoartele compro­
miţătoare sechestrate la consulatul austro-un-
\ gar din Prizren. 
! Pregătirile militare ale Rusiei. 
Cernăuţi. Pe câteva zile în localitatea 
mărginaşe Novosie.iiţa-rusească petrece un înalt 
ofiţer rus. care face dispoziţii pentru un eventual 
răsboi şi mai ales ia măsuri pentru siguranţa 
fm etic narilor de stat ruşi şi a tamil ii'! or acestora 
pentru cazul când trupe străine ar ameninţa să 
intre în acest teritor. 
Neutralitatea Albaniei. 
Paris. Se confirmă din loc competent că 
deia de a declara neutralitatea Albaniei şi de 
a o pune sub garanoia marilor puteri întâlneşte 
consimţământul generai. Se poate .prevedea de 
acum că propunerea Austro-Ungariei şi Italiei, 
când se va face sub o formă definitivă va fi 
aprobată şi de tripla înţelegere. 
Discursul tarului Ferdinand. 
Sofia. ----- Discursul tronului spune că pentru 
realizarea marelui scop al liberării creştinilor în 
Turcia, a trebuit sa se întrebuinţeze forţa ar­
melor. 
Regele a ordonat ca viteaza urmata bulgară, 
să năvălească pe teritoriul turcesc împreună cu 
armatele aliate ale Serbiei, Greciei şi Muntene-
grului. Dumnezeu a binecuvântat armatele noa­
stre. Putem să ne felicităm pentru strălucitele 
victorii, să mulţumim bravilor ofiţeri şi soldaţi 
şi să ne închinăm în faţa mormintelor eroilor că­
zuţi, întreg poporul bulgar şi-a făcut datoria şi 
a acoperit patria cu glorie. După victoriile arma­
telor aliate, duşmanul a fost silit să ceară puce. 
Tratativele de pace au şi început la Londra. Să 
sperăm că ele vor duce la un tratat care va da 
aliaţilor satisfacţie pentru scumpele lor jertfe, 
astfel ca armatele noastre întărite cu noui trupe 
să nu mai fie nevoite să continue lupta. Constat 
cu bucurie ca lupta noastră pentru libertate şi 
dreptate a fost însoţită din toate părţile de sim­
patii şi ca din toate ţările s'a trimis ajutoare ră­
niţilor şi suferinzilor. Pentru aceste preţioase 
simpatii şi bogate ajutoare exprim atât in nu­
mele meu cât şi in al Bulgariei recunoştinţa noa­
stră. 
'Discursul tronului anunţă în urmă mai multe 
proecte de legi cari sunt necesare din cauza 
situaţiei actuale şi pentru administraţia terito­
riilor noui cucerite. Atât la intrarea în sală cât şi 
după cetirea mesagiu'ui regal, miniştrii fură a-
elamaţi în med viu de cătră deputaţi. Primul mi­
nistru Gheşoff a strigat: „Trăiască regele Ferdi­
nand!" Un deputat a strigat: „Trăiască popo­
rul bulgar şi armata sa! ' ' 
După cetirea discursului tronului deputatul 
Vasi'e Dim-cew a fost ales al doilea vicepreşe­
dinte al Sobraniei. 
Printre •proectele de legi depuse se află şi o 
cerere de credit de 50 milioane franci pentru 
scopuri de răsboiu. 
România şi conferinţa ambasadorilor. 
Viena. — După cum aflăm din isvor com­
petent, ambasadorul român din Londra, d. Ma­
nu, a primit ordin să plece la Bucureşti spre a 
căpăta instrucţii. Probabil că d. Manu va primi 
misiunea să reprezinte România la conferenta 
din Londra. Se dă aproape ca sigur că d. Manu 
va fi însoţit în misiunea sa de d. Mişu, actualul 
ministru român la Constantinopol. D. Mişu are 
renumele de a îi un foarte bun cunoscător al si­
tuaţiei din Balcani, deoarece a fost mai mulţi 
ani reprezentantul României la Sofia până în 
1908, când a fost trimis să ocupe postul de mi­
nistru la Viena, unde a şi rămas trei ani. Dom­
nul Mişu a plecat Dumineca la Londra. 
Constant inopcl. — liand „Sabah" publică o 
depeşă din Viena spunând că chestiunile cari vor 
fi tratate în conferinţa dela Londra interesând 
România, marile puteri au consimţit ca ministrul 
plenipotenţiar român la Londra, să ia parte la 
tratative. 
Prima întâlnire a ambasadorilor. 
Londra. — Azi la orele 4 d. a. va avea loc 
prima întâlnire a ambasadorilor. Deschiderea 
reuniunei a fost amânată până acuma, deoarece 
cont. Meusdorff-Poilly ru sosise încă iar amba­
sadorul francez Cambon a sosit abia azi dimi­
neaţă, înainte de deschiderea conferenţei amba­
sadorilor va avea loc o conferinţă aparte a am­
basadorilor marilor Puteri, apoi vor avea loc 
consfătuiri cu ambasadorul rus cont. Bencken-
dorîf şi cu ambasadorul francez Cambon. 
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K a r d o s G y u l a , 
cea mal mare fabrici de trăsuri sudungară. 
T e m e s v á r - G y á r v á r o s , 
H â r o m k l r A l y . u t 14-. « J E . ( C a » a p rop r i e ) . 
Mare m a g a z i n de trăsuri noui şi folosite. 
Pregătesc lucruri de f i e r a r , r o t a r , ş e l a r , de l u s t r u i t 
şi orice r e p a r ă r i de branşa aceasta, cu preţurile cele 
mai moderate. — Preţcurent gratis şi franco. — Tot 
aici se pat căpăta obnibuse pentru 6 persoane, cară 
funebre, felurite căruţe >landanert c u preţuri moderate. 
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Tratativele» de pace. 
Statele balcanice solidare. 
Londra. — Delegaţii statelor balcanice s'au 
înţeles pe deplin asupra condiţiunilor de pace 
de supus Turciei. 
Dificultăţile tratativelor. 
Londra. — Ziarul „Daily Cbronicle" publică 
următoarea declaraţie a unui diplomat sâ rb : 
,,Nici unul din delegaţii păcei n'are libertate 
de acţiune. De pildă reprezentantul Italiei are 
mandat imperativ ca să ceară la conferinţă au­
tonomia Albaniei, pe când delegaţii statelor bal­
canice vor cere ca Serbia să intre în stăpânirea 
Albaniei de nord cu Durazzo, iar Grecia să ia 
Albania de sud cu Valona. Albania şi portul sâr­
besc la marea Adriatică constitue chestiunile 
cele mai grele şi piede-cele cele mai serioase 
în tratativele delà Londra." 
Prima şedinţă a conferinţei. 
Londra. — Ieri a avut loc în palatul St.-Ja­
mes deschiderea formală, cu absoluta exclude­
re a publicului, a conferinţei de pace. 
Tripla alianţă solidară. 
Budapesta. — Ziarul „Peste t Lloyd" anunţă 
din Berlin că ştirea după care Italia ar avea de 
gând să ia la conferinţa ambasadorilor o atitu­
dine -contra punctului de vedere austriac în pri­
vinţa pretenţiunilor sârbeşti, este falşă. Cele trei 
putori ale triplei alianţe au dat instrucţiuni la fel 
reprezentanţilor lor. 
întrucât Turcia evită să discute cu 
Grecia deoarece aceasta a refuzat să accepte 
armistiţiul se urmează tratative pentru stabilirea 
unui compromis după care Grecia să poată par­
ticipa la conferinţă admiţând întreruperea pen­
tru un moment a răsboiului. 
D. Nicolae Iorga la M. Sa regele Carol. 
Bucureşti. — D. N. Iorga invitat la palat, a 
r.vut o audienţă de 2 ore la M. Sa regele. Suve­
ranul s'a întreţinut cu d. profesor N. Iorga asu­
pra politicei externe. 
RMÂŢIUNi 
Arad, 17 Decemvrie 1912 
Procesele noastre cu domnul Sever Bocii. 
Se ştie că d. Sever Bocu, fost primredactor la 
ziarul „Tribuna" din Arad, ridicase împotriva 
ziarului „Românul'' două procese. Unui pentru 
nou-a apăruiă în numărul 112 din 24 Maiu (6 
Iunie) 1911 al ziarului nostru sub titlul: „Cine 
este -mizerabiil-ull autor al infamei notiţe: Cât o 
fi costat?" D. Sever Bocu ne făcuse proces de 
calomnie, pentruca în această notiţă se spusese 
că d-sa a fost osândit de tribunalul din Timişoara 
pentru falsificare de cambiu. Procesul acesta s'a 
terminat cu achitarea desăvârşită a redactorului 
nostru responsabil din partea Curţii cu juraţi din 
Oradea-mare. Mai târziu d. Sever Bocu ni-a 
făcut al doilea proces pentru faimoasele 12 punc­
te apărute în Nr. 12 din 15Í28 ianuarie 1912 sub 
titlul „Faptele Ului Sever Bocu". Desbaterea 
acestui proces a avut loc ieri tot înaintea curţii 
cu juraţi din Oradea-mare. Acuzaţia dlui S. 
Bocu a fost respinsă şi redactorul nostru res­
ponsabil de pe acea vreme, d. Atanasiu Hălmă-
gian, a fost achitat, constatân-du-se că d. S. Bocu 
a ridicat acuzarea după termenul fixat în lege. 
Astfel acum toate procesele nmstre cu d. Sever 
Bocu sunt terminate. 
Şedinţa clubului nostru comitatens din Fă­
găraş : On. membrii ai clubului comitatens ro­
mân din comitaM Făgăraşului sunt rugaţi cu 
toată insistenţa a participa la şedinţa Clubului, 
care va avea loc Duminecă în 22 Decemvrie nou 
a. c, la erele 7 seara în sala cea mică delà 
Motel Paris . 
In vederea adunării generale municipale -din 
23 crt, şedinţa Clubului va fi deosebit de impor­
tantă. Făgăraş , 16 Decemvrie 1912. Dr. Ioan 
Şenchea, preşedinte. Matei C. Jiga, secretar. 
Atentat la viaţa unui învăţător. Ni se scrie: 
Miercuri, 11 1. c. seara târziu, făptuitor necu­
noscut a slobozit focuri de revolver în casa 
dlui învăţător Profiriu Pop, din comuna Biia 
(10 klm. delà Blaj). Era lumină în casă. Dl Pop 
îşi culca copiii. Un oaspe la dsa, d. învăţător 
Andrea din Alecuş, sta la masă. Răufăcătorul va 
fi deosebit umbra la fereastră şi, socotind că 
e d. Pop, a cărui viaţă, se vede, îi era insuporta­
bilă, a descărcat revolverul ţintind la fereastra 
unde se desena conturele umbrei. Glontele a 
sfredelit geamul ferestrii, şi, fără să atingă pe 
cineva s'a oprit în pământul din faţa căsii. Ne­
săţiosul criminal nu s'a mulcomit cu atât. A 
mai trimis un glonte. A vâjăit pe deasupra şi s'a 
oprit, de astădată, în peretele din afară a casei. 
Cei din casă ţipau îngrozitor, dl Andrea a răs­
puns cu un alt foc de revolver, dar cei doi n'au 
urmărit pe făcătorul de rele, nici nu îndrăzneau, 
ce puteau şti ce-i pe afară, de teamă c'o să intre 
criminalii în casă cu săcurile, stau înmărmuriţi. 
Actul cu propus criminal ne înfioară pe toţi. mai 
ales când provenienţa lui lumea îl caută în 
cearta dintre preot şi învăţător. Părintele Măr­
ginean serveşte în comună în mod interimal şi 
de un an de când a venit dsa în Biia, cei doi: 
preot şi învăţător, fără a se fi cunoscut de mai 
nainte, au ajuns cu cearta şi cu procesele nu 
numai înaintea autorităţilor bisericeşti, ba chiar 
şi la judecătoria de ocol, şi la tribunalul din 
Ibaşfalău. 
Ştiam că Consistorul, în timpul din urmă, 
a absolvit pe părintele Mărginean din postul din 
comuna Biia. Zilele din urmă venise vestea: 
„fruntaşii" au zăvorit şcoala, să nu-şi mai puie 
învăţătorul piciorul pe pragul ei. 
Nu le-a fost destul după ce au pus sub ca­
rantină samavolnică instrucţia copiilor mici, 
le-a trebuit sânge, viaţa învăţătorului, tată alor 
şase copii, care bucuros ar părăsi comuna dacă 
nu l'ar reţine împrejurarea, că şi-a agonisit un 
petec de pământ pe hotarul comunei, pentru ca 
să-i fie în putinţă să ţie o vacă pentru lapte co­
piilor. Corespondent. 
Mişcarea noastră teatrală — un lux? Pri­
mim urmăit-oandle:; Andrijevei, 16 Decemvrie. 
Pornind -diu punctul de vedere al dlui G. Ion 
— c ă -teatrul e un loc de plăcere — -observ că da 
teatrul poate fi şi numai loc -de plăcere, dar ei 
totodată e -şi o instituţie pedagogică, ştiinţifică, 
morală-culturailă. Caracterul îl dă în totdeauna 
piesa ce e jucată, de exemplu: „Loiseau bleu" 
a lui M. Maet-eriink, „Apus de soare" a lui Dela­
vrancea, „Avarul" 'lui MoMl-ere, „Hamlet" a lui 
Shakespeare, afară de plăcere, -mai au şi altceva 
în ele, ceva mai mult decât plăcere, -ceva instruc­
tiv. Una dintre aceste piese ne arată toate acele 
forţe neînţelese, acele puteri fatale cari ne îm­
presoară; una egoismul nemărginit, -cealaltă ne 
arată trecutul măreţ al nostru sau al altor po-
poară şi aşa cele mai multe piese pe lângă plă­
cerea efemeră ce ne-o fac, ne mai lasă şi o învă­
ţătură care ne poate fi de folos. 
Dar pe lângă toate foloasele directe ce le 
putem avea -delà un teatru, delà -unul naţional am 
avea şi foloase indirecte de o valoare -mai mare 
ca cele directe. Căci întrunirile într'um teatru 
naţional n-e-a-r aduce mai aproape clasele sociale 
una de alta şi aşa mai uşor s'ar micşora şi ca­
stre le ce s'au rădă-cinat între ele cari ne strică 
•mult în mişcările noastre culturale. Un teatru 
naţional me-ar redeştepta iubirea de naţie — mai 
cu seamă piesele -cu subiect nailicnal — ne-ar 
da îndemn să ne facem mai cunoscuţi cu isto­
ria şi literatura naţională cari ne-ar da cele mai 
reale foloase; întărirea şi statornicia noastră în 
iubirea de neam. 
Acestea ar fi serviciile ce ne-ar aduce un 
teatru naţional în -clasa cultă. 
Dar teatrul naţional nici pentru ţărănime nu 
e de prisos, căci şi pentru ei putem afla piese cu 
subiect poporali instructiv, cari pot fi înţelese 
fără nici o pregătire intelectuală, şi ar înlocui 
birtul. ••?•< 
Bine înţeles un teatru naţional am putea avea 
numai în oraşele cu populaţie în majoritate ro­
mânească şi am putea -ridica şi susţine un teatru 
grandios pentru 8000 de persoane ca de exemplu 
•cei din Chikago sau ca alte teatre mondiale. 
Pentru n-oi ar fi bun şi unul cri -cât de modest, 
căci la noi prioritatea nu ar trebui să-i revi-e 
decoraţiei artistice a scenei ci propagării -cul­
turei naţionale. De aceia teatrul na I n n ! e o in­
stituţie culturală („Le Théâtre" de Etienne -et 
Martainviile) iară pentru o instituţie culturală 
terenul e cri când pregătit — şi ori ce mişcare 
culturală e un pas cătră realizarea ei; prin ur­
mare nici mişcarea noastră teatrală -nu poate fi 
numai un lux cum dl G. Ion -crede. 
Simeon Golopentia. 
Un nou ziar naţionalist. La Bucureşti a-
pare de vr -o lună un nou ziar săptămânal al 
partidului naţionalist democrat dc sub con­
ducerea dlor Iorga şi Cuza, sub titlulLumina 
nouă" . E foarte bine redactat , publică arti­
cole var ia te şi pline de interes actual, scrise 
cu multă durere pentru nevoile întregului ro­
mânism. Un înalt spirit de morală şi de su­
per ioară înţelegere a rosturilor neamului no­
stru se desface din fiecare articol publicat în 
acest ziar, încât înlocuieşte pe deplin „Nea­
mul românesc politic", care se pare că a dis­
părut , deoarece nu ne mai vine dc luni întregi 
la redacţie. Ziarul este condus de un comitet 
de redacţie, dar articolele de fond sunt iscă­
lite de dl Iorga. îndemnăm pe toţi Românii de 
bine din Ungar ia să aboneze ziarul naţiona-
list „Lumina nouă" , al cărui abonament anual 
este 5 lei (Pent ru România ca şi pentru străi­
nă t a t e? N. R.) Redacţ ia şi Administraţia str, 
Isvor Nr. 14 Bucureşt i . 
Nou! vicar al Făgăraşului. Ni se telegrafiază 
din Blaj: Consistorul mitropolitan a ales azi cu 
unanimitate pe părintele secretar mitropolitan 
lac ob Popa de vicar arhiepiscopesc al Făgăra­
şului. Felicitările noastre! 
Moartea unui harnic comerciant român. Sâm­
bătă dimineaţa, primim vestea, că a încetat din 
viaţă camerei autul neobosit şi iubitor de -carte: 
Ştefan Lăpădat din satul Bârliştea. întreg satul 
s'a umplut de jale, căci era cel mai a-sid-u-u ce­
titor de cărţi şi foi româneşti, şi povestitorul 
cel mai cu vrajă. Aşa -că în orice împrejurare 
cuvântul lui avea toată greutatea şi până la vâr­
sta ce a a-vuî-o de 60 de ani a fost adevăratul 
•îndrumător şi p-cvăţuiior al satului. Se vădeşte 
conştiinţa trează şi luminată a acestui prieten 
al nostru, care nu scăpa din vedere nici un lucru 
-din foile noastre. I se cuvine -deci să-i dăm toa-
tăjciîî-s'tea şi tot respectul frumoasei Iui vieil pă­
mânteşti, să-i dorim linişte neturburată în viata 
de veci. 
Alegere de preot. In fruntaşa comună Aiu-
rani (corn. Timiş) ţinându-se alegere de preot, 
a reuşit dintre 2 candidaţi tânărul absovent de 
teologie Nicolae llieşiu. 
Felicitările noastre! 
Daruri de Crăciun. Patronul reuniunei noa­
stre, Inait Preasfinţia Sa Domnul Arhiepiscop 
şi Mitropolit Ioan Meţianu, a binevoit a pune ia 
dispoziţia noastră cor. 20, drept contribuir-e !a 
darurile de Crăciun, -ce le vom împărţi între să­
racii noştri. 
Iu acelaş -scop am mai -primit -delà dl Lazar 
Triţeauu, as. cens. în amintirea -mult regreta­
tului pictor Oc-tavian Smigelschi, 10 -cor., delà 
Ilustra dnă losefina Pcip, văduvă de ju-de de 
curie (Budapesta) 4 cc-r. şi delà economul V. 
Patru (Câl-ni-e) aplicând pe fiul său George la C. 
Weind-el, faur, 10 -co-r. 60 fileri. 
Aducând sincere mulţămiri, apelăm la in 
mile generoase pentru asemenea ajutoare. 
Comitetul „Reuniunii sodalilor -români di 
Sibiiu". Vie. Tordăşianu, prezident. Stefan Duca, 
notar. 
Erată. In numărul nostru 226, pagina 4, co­
loana 3, alineatul ultim, în textul vorbirii rostite 
dc dl deputat Dr. St. C. Pop în cameră, rîndul 
introductiv al alineatului să se citească: „Ce 
priveşte pe învăţători —- ei sunt ca striviţi 
două pietri de moară" şi nu „ei sunt tot între ei", 
cum s'a tradus din notiţele stenografilor came­
rii, cari au greşit în acest loc. 
Ungaria inundată de spioni sârbi. Din foarte 
multe părţi sosesc ştiri că Ungaria e inundata 
de spioni sârbi, cari, cică, ar voi să răscoale 
populaţia sârbească din această ţară. Ziarele 
ungureşti sunt informate, că ministrul de justiţie 
r.r fi comunicat tribunalului din Seghedin ci 
deocamdată va suspenda acţiunea tribunalelor 
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din Neoplanta, Chichinda şi Becicheree, iar 
toate procesele de agitaţie şi spionaj comise pe 
teritoriile acestor tribunale vor urma a se des-
bate la tribunalul respective la curtea cu juraţi 
din Seghedin. Desbaterea acestor procese se va 
face cu excluderea totală a publicului. 
Un om cu creerii de jumătate. Din Stockholm 
se anunţă: Tânărul Blomquist care în vara a-
nului trecut fusese înrolat la regiment, s'a îm­
puşcat din neprecauţiune în cap, pierzându-şi 
astfel jumătate creerii. Se credea la început că 
numai există nici o speranţă de viaţă şi că ne­
norocitul îşi va da sfârşitul. Qlontele i-a fost 
insa înlăturat prin operaţiune medicală, şi după 
o zăcere în inconştienţă de două săptămâni, a 
început să se simtă mai bine şi să dea spre vin­
decare. Sunt interesante efectele ce le-a provo­
cat lipsa jumătăţii de oreer, căci organul vor-
tirii şi al vederii îi slăbiseră atât de mult, încât 
respectivul nu mai era în stare să combine şi 
să cetească nici două litere. In timpul din urmă 
insă i s'a mai ameliorat starea, căci după cum 
scrie medicul său curant, a învăţat din nou să 
scrie şi să citească dela un profesor de surdo­
muţi, căruia pacientul i-a trimes zilele acestea 
o scrisoare de acasă, din care se vede, că dă 
tot mai mult spre vindecare. Scrisoarea e încăr­
cată însă de greşeli ortografice. In o altă scri­
soare, tatăl pacientului îl încunoştiinţează pe 
profesor, că starea fiului său ar fi satisfăcătoare, 
numai cât memoria îi este foarte slăbită şi nu 
cunoaşte decât foarte puţine cuvinte. Până 
scrie ceva se munceşte din cale afară, ceteşte 
articoli mai mici, pe cari îi şi pricepe, dar com­
binaţii mai mari nu. 
Loteria Ligei Culturale, s'a tras, după cum 
ni se anunţă din Bucureşti, în ziua de 21 Noem­
vrie v. Au fost mai multe câştiguri, din care cele 
mai principale sunt cele următoare : 447.109, a 
câştigat 10.000 lei. 523.630 a câştigat 5000 lei. 
15.657, 108.846, 163.049, 332.200, 397.313 au câş~ 
tigat fiecare 1000 lei. 527.80, 299.759, 375.868, 
439.946, 525. 1 16. au câştigat fiecare cu câte 
500 lei. 
Câştigurile se plătesc de către comitetul 
Central al Ligei Culturale. 
Suverani rău plătiţi. Câteva date interesante 
au apărut de curând într'un ziar financiar, care 
arată că şi între suverani se găsesc slabi retri­
buiţi. Este cunoscut în general, că ţarul tuturor 
ruşilor, monarhul nostru, precum şi împăratul 
Germaniei dispun de averi colosale; se găsesc 
cu toate acestea şi domnitori, a căror listă civilă 
e din cale afară modestă. In şirul suveranilor 
rău plătiţi se numără şi sultanul, care deşi stă­
pâneşte o împărăţie întinsă şi ar trebui să pri­
mească pe an 40 milioane coroane, în realitate 
i;u primeşte nimic din lista sa civilă. Fostul rege 
din Samoa avea un venit de cincizeci coroane 
pe săptămână, va să zică pe an cam 2600 cor. 
Regele din Dahomey a trăit exilat pe insula 
Martinique cu o listă civilă de 20 coroane pe 
săptămână. Sunt şi în Europa domnitori cu ne­
însemnate venite; aşa e, bună oară, principele 
de Monaco, care nu primeşe nimic pentru mun­
ca sa de stăpânitor, — acest nimic însă este re­
parat cu prisos de cătră societatea pe acţii, care 
susţine celebra casă de joc din principat. 
Ţara văduvelor şi orfanilor. Dupăce se vor 
fi terminat şi tratativele pentru pace şi după ce 
victorioasa Bulgarie va avea să se bucure de 
roadele sforţărei incomparabile ce-a fost r ă s ­
boiul de acum, ţarul Ferdinand, gloriosul ţar al 
tuturor bulgarilor, nu va mai fi decât ţarul vă­
duvelor şi orfanilor. Căci în întreaga ţară a lui 
numai ei au supravieţuit grozavul răsboi. Doar 
nu-şi va închipui nimeni că schilodiţii zilelor de 
sânge mai pot fi număraţi printre aceia în cari 
Bulgaria poate avea vre-o speranţă pentru vii­
tor. Toată vlaga ţării acesteia a pierit în şanţu­
rile dela Adrianopol şi Liile-Burgas. Aceia pe 
cari nu i-a culcat la pământ tunul duşmanului, 
au fostseceraţi de coasa otrăvită a holerei. Bul­
garia victorioasă nu mai este ţara oamenilor vi-
guroşi şi harnici. Ea nu cuprinde între graniţele 
ei mărite şi forţe mai numeroase şi mai oţelite. 
Bulgaria mare nu va fi mare decât prin în­
tindere; ea va fi însă slăbită şi micşorată prin 
braţele vii risipite şi înăbuşite pe câmpul de răs­
boi. Viaţa intensă care se manifestă înainte de 
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răsboi in ţara aceasta mică şi puţin dotata, care 
a putut risca ceeace numai cei mari şi cu lăzile 
pline pot să rişte, a fost înăbuşită în sânge. Vor 
trebui să treacă multe zeci de ani ca această 
viaţă de odinioară să reînvie. Renumelui câşti­
gat prin victoria în răsboi nu-i va corespunde 
realitatea tristă din nâuntru ţărei. Aceia cari îşi 
vor sărbători eroii, vor avea inimile strânse, 
vor veni cu feţeile plânse şi nu vor privi la cei 
sărbătoriţi numai ca la nişte binefăcători ai 
neamului. Orfanii îi vor privi gândind la părinţii 
lor ucişi pe câmpul de răsboi; văduvele îşi vor 
plânge bărbaţii, bătrânii îşi vor jeli copiii. 
Va ii sărbătoarea morţilor, jalea celor vii. 
.Bulgaria a riscat prea mult, mult mai mult 
decât ar fi trebuit să rişte pentru o victorie des­
pre care nu se poate şti nici acum dacă nu se 
va transforma într'un adevărat dezastru. Victo­
rioasă şi încă nu s'ar putea spune că ţara acea­
sta va reuşi să-şi revie după pierderile irepara­
bile pe cari de-a suferii. Va fi pentru toate naţiu­
nile o pildă de ceeace poate şi trebuie să-şi per­
mită o ţară mică şi săracă. Se va şti de-acum 
înainte că victoria nu exclude întotdeauna de­
zastrul şi că ea nu recoltează întotdeauna feri­
cirea. Se va şti că victoria răsboiului nu răs ­
plăteşte jertfele făcute şi că adeseori ea poate 
fi înşelătoare. A spus'o doar cu mii de ani în ur­
mă un general mândru, după un răsb.oi victo­
rios: încă o victorie ca aceasta şi sunt pierdut. 
Victoriosul ţar Ferdinand al tuturor bulgari­
lor, la reîntoaccrea în capitala regatului său, va 
putea spune, privind la orfanii şi văduvele cari 
îl vor întâmpina: încă o victorie ca aceasta şi 
sunt pierdut. 
Magazin pr inc ipa l : Parfumerie „Hyglena" Timlşoara-
Cetate (Temesvár -Belváros) vis-á-vis de in t r a r ea ca­
fenelei hotelului „Coroana" . 
(A 444) 
x Atragem atenţiunea on. cetitorilor noştri 
asupra anunţului librăriei „Doina" din Beiuş. 
Ö Ü O I O Ö A S O C I A L A 
Academia populară din Blaj . 
Blaj, 16 Decemvrie. 
Seratele, cari se urmează la Academia po­
pulară — cu atâta succes, ne îndreptăţesc la 
cele mai frumoase speranţe. Fiecare serată a-
trage atât de mult public, încât văd în aceasta 
— o trebuinţă sufletească, căci trebue să i se 
satisfacă în chipul cel mai demn — aşa precum 
s'a dovedit până acum îndeajuns — că au ştiut 
să-i satisfacă cărturarii de azi ai Blajului, cu» 
ocazia seratelor artistice dela Academia popu­
lară. 
Un îndemn acesta ca şi celelalte centre ro­
mâneşti — înţelegând şi apreciând îndeajuns 
rostul vremii de azi — să urmeze Blajului şi 
prin înfiinţarea de Academii populare, să răs­
pundă astfel unei indispensabile necizităţi a pu­
blicului românesc, de a i se da — cel puţin când 
cere — cultură românească, şi ai procura în 
atmosfera tulbure de acum momente de elevare 
sufletească... 
In Blaj — seratele artistice, cari se aran­
jează Dumineca în sala de gimnastică a liceului, 
sunt aşa de interesante şi de un interes aşa de 
general, încât ţin ca din când în când să infor­
mez prin „Românul" — publicul românesc des­
pre aceste serate artistice, ca şi publicul mare 
să ia pilde de entusiasm şi dragoste pentru cul­
tura naţională. 
Serata de Duminecă — a avut un program 
bogat şi variat care a atras un imens public în 
sala de gimnastică, între cari am observat chiar 
şi pe d. Dr. Iuliu Maniu şi alţi mulţi fruntaşi ai 
vieţii noastre româneşti. 
Programul se deschide cu marşul „Zana-
rella"' de Offenbach executat cu vioiciune — de 
excelenta orchestră a teologilor sub conduce­
rea dlui Liviu Stupineanu teolog anul al III-lea, 
care a dovedit, că e un foarte zelos şi bun con­
ducător de orchestră. Urmează interesanta con­
ferinţă despre: Epilepsie şi felurile ei — a sa­
vantului medic archidiecesan Dr. Vasile Hâncu, 
binecunoscut marelui public românesc din nu-
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meroasele opere, cari sunt elogios apreciate de 
întreagă ştiinţa medicală românească şi străină, 
într'o espurere savantă, mai bine de o oră a fă­
cut istoricul epilepsiei aducând mai multe exem­
ple pentru lămurirea acestei boale, cari bântue 
azi cu atâta putere. într'o frumoasă limbă, ro­
mânească, într'o espunere limpede — d. Dr. 
Hâncu şi-a terminat interesanta conferinţă în 
aplausele nesfârşite ale publicului. 
In aplausele tuturor şi-a făcut apariţia pe 
scenă d. Oh. Pataky-Văleanul apreciatul cân­
tăreţ, care ar face cinste oricărei scene. Stă­
pân pe o puternică şi clară voce de bariton liric 
a cântat cu adevărată artă un fragment din o-
pera „Don Carlo" — de Verdi. A cântat apoi cu 
duioşie admirabila doină alui Brediceanu: „Ar-
de-mi-te-ai codru des" şi stârnind vifor de a» 
plause „Grenadirii" de R. Schumann. A fost în­
delung şi călduros aplaudat — ceeace e un în­
demn ca d. Pa taky Văleanu să nu-şi uite de vii­
toarele serate şi să surprindă publicul cu nouă 
bucăţi. 
Orchestra teologilor a executat apoi cu pre-
cisie uvertura lui Offenbach: „Orfeu în raiu", 
după care a cântat pe vioară d. Qh. Văgălău 
mai multe doine, cari au umplut cu duioşie şi 
căldură sufletele ascultătorilor — afirmându-se 
şi de un excelent violinist, care mânueşte ar­
cuşul cu măestrie, pe lângă, că e un foarte bun 
cântăreţ, care a încântat publicul. 
Acompaniamentul la pian Ta susţinut distinsa 
artistă d-şoara Lucia Mureşianu, fiica maestru­
lui 1. Mureşianu, care sprijineşte cu multă căl­
dură şi dragoste toate manifestaţiile artistice 
din Blaj — dovedindu-şi dragostea aceasta a-
proape la toate ocaziile. Dşoara Lucia Mureşia­
nu e o pianistă care ar face cinste numelui ro­
mânesc — ori şi unde — în străinătate alături 
de celelalte artiste ale noastre, şi noi ne putem 
mândri, că dşoara Lucia Mureşianu e a noastră 
a ardelenilor şi-i dorim cele mai frumoase suc­
cese. I. P. 
C R O N I C A Ş C O L A R A 
Convocare. Desp. Boroşineu al „Reun. în­
văţ, români" dela şcoalele poporale conf. gr.-
or. din protopopiatele aradane I—VI, îşi va ţi­
nea proxima adunare Sâmbătă în 8/21 Decern, 
a. c. în şcoala din Cermeiu, la care invităm re­
spectuos pe toţi membrii, binevoitorii şi spriji­
nitorii şcoalei române, fiind la ordinea de zi 
următorul p r o g r a m : 1. Dimineaţa la 9 ore 
chemarea Duhului sfânt. 2. Ascultarea prele­
gerii din limba maghiară în şcoala învăţătoru­
lui S. Albu. 3. Deschiderea şedinţei. 4. Raportul 
preşedintelui. 5. Constatarea prezenţilor. 6. Re-
flexiraii asupra prelegerii. 7. Cetirea circula­
rului general şi luarea dispoziţiilor de executa­
re. 8. „O călătorie de studiu şi experienţă în 
cele 4 state cu capitalele lor" de P . Dârlea. 9. 
Alte prelegeri şi disertaţiuni prezentate pre­
şedintelui în timpul regulamentar. 10. Raportul 
cassarului şi al bibliotecarului. 11. Discuţiuni 
asupra chestiilor şcolare. 12. Propuneri şi inter­
pelări. 13. Dispoziţii pentru proxima confe-
renţă. 14. Ridicarea şedinţei. — Ş e p r e u ş , 
la 24 Nov. (7 Dec.) 1912. Ioan Marta, preşed. 
Ioan Pascu notar. 
E C O N O M I E . 
Cooperativele săteşti din Ardeal. Numărul 
cooperativelor de tot soiul ale compatrioţilor 
noştri saşi „a acestor soţi de arme a maghia­
rilor ardeleni în contra cuceririlor româneşti" 
—- cum îi numeşte o revistă maghiară — este 
conform anuarului ultim de 226. Din acestea 
sunt: 176 cooperative de credit, cu 14.596 mem­
bri, arătând faţă de anul trecut un spor de 3 'co­
operative şi 902 membri. 
Cele 176 de cooperative de credit, împreună 
au administrat depozite spre fructificare în su­
mă de K. 10,019.749 ( + faţă de anul trecut de 
K. 1,729.727), pe când suma împrumuturilor a-
•cordate de aceleaşi cooperative a crescut nu­
mai cu K. 710.497 la K. 12,009.498. Părţile fun­
damentale, adecă capitalul .social a'l acestor co­
operative a fest ide rotund K. 348.000 (creştere 
faţă de trecut de K. 26.000), pe când rezervele 
s'au cifrat cu rotund K. 1 milion. 
Prolit u) net realizat de cooperativele de cre­
dit, .dintre cari n iun ai două au încheiat bilanţul 
cu perdere, a îost de K. 146.000 (cu K. 5000 mai 
mult decât iu anul trecut). 
Patru dintre cooperativele de credit au avut 
Si câte o secţie pentru asigurarea vitelor. 
Numărul cooperativelor de consum a fost 
de 46, faţă de 44 în anul trecut. Numărul mem­
brilor acestor cooperative a crescut delà 2497 
Ia 2791. La cooperativele acestea părţile fun­
damentale reprezintă suina de K. 36.524 — re­
zervele tot atâta, iar valoarea mărfurilor pro­
curate delà centrala cooperativelor de consum 
săseşti, ce-şi are sediul în Sibiiu, trece peste 
sama de 7* milion coroane. Cu pierdere a lucrat 
numai o singură cooperativă de consum (K. 805) 
pe când celelalte 43 au realizat un profit net de 
K. 11.000. 
Centrala cooperativelor de consum are ca­
pital fundamental de K. 9.000 şi rezerva de K. 
5000 şi a realizat un profit net de K. 823. 
* 
Situaţiunea îinanciară. Situaţia pieţei interna­
tionale de bani este nealterată. Nu numai ca 
nu se arată semne de îndreptare, ci din contră 
încordarea este în creştere, ceeace fără îndoială 
stă în strânsă legătură cu situaţia politică inter­
naţională nesigură. Cererile de bani, extraor­
dinar de mari de pretutindenea, nu stau în nici 
o proporţie cu ofertele şi aproape singurul is-
vcr de bani au rămas băncile de emisiune, a 
căror afaceri arată cifre de record, în deosebi 
în Lombard. Cu toate acestea se speră că nouă 
urcări a etaloanelor oficiale nu vor urma ••— în­
trucât fireşte nu vor interveni complicaţii éx-
taordinare. 
</, in Dis con tul privat cotează în Londra 4
r,
.'s 
Berlin 6% şi în Paris 3'k%. 
In piaţa internă de bani afacerile stagnează 
şi discontul privat s'a ridicat la mărimea etalo­
nului oficial. („R. E.") 
Bibliografie. 
A apărut: 
Dr. Avram Sădean, Apostolatul primilor pro­
fesori ai preparandiei noastre. (Lucrare cetită 
la concertul „Aniversării centenare" a prepa­
randiei gr.-or. române din Arad, în 3(16) Noem­
vrie 1912. Arad. Tipografia diecezană gr.-cr. 
română. Preţul 60 bani.) 
Lucrarea de faţă a fost menită să fie o con­
ferenţa ocazională, e însă mai mult decât acea­
sta: este un mic, conştieo;ios şi foarte bine do­
cumentat studiu din istoria Românilor din Unga­
ria, pentru care autorul — luând în considerare 
(J83Ï 
( R O M A N ) 
Trad. d« Senlot 
R O M A N U L Z I A ; R Ü L Ü 1 ^ R O M A N U L " 
NICOLAE OOOOt 
Suflete moarte 
Astfel era in adevăr dispoziţia de spirit în 
care discursurile lui Constanjoglo pusese su­
fletul lui. Sunt astfel, pentru fiecare om, anu­
mite discursuri, cari ne descopere fără de veste 
o prietenă, o soră, o natură foarte simpatică, 
în sufletul celui ce vorbeşte. Şi adesea în fun­
dul stepei, în singurătatea cea mai necunoscută 
din lume, îţi este dat să întâlneşti pe omul al 
cărui cald şi simpatic limbagiu te face sa uiţi 
şi rătăcirea drumului şi lipsa de adăpost peste 
noapte, şi absenţa oricărei distracţiuni a vie­
ţii contimporane, şi jocul mincinos a mii de far­
mece, cărora te laşi aşa de uşor pradă. Limba-
giul acesta plăcut inimei se întipăreşte adânc 
în suflet; nimic nu piere din o seară fericită, 
petrecută ascultându-1; memoria fidelă, păs­
trează totul; ea recheamă pe cei ce erau de 
faţă, cum şedeau, ce ţinea în mână omul eu 
vorba prietenoasă, sunetul vocei sale, tonul, ac­
centul, care întovărăşia cutare şi cutare vorbă 
a lui, şi mână la amănuntele cele mai puţin în­
semnate ale întrevederii lui. 
numeroasele isvoare bibliografice delà finea j 
broşurei — a clieituit mai nuntă munca decât 
ebrcinuesc ai ţi conferenţiari. L o galerie de 
tablouri ale apostolilor neaimuui nostru: Paul 
i'orgO'Vici, Dimitne I ieliiudeal, Const. Diaeono- ! 
viei Loga, Ioan Milruţ, Dr. losii lcrgovici şi Moi- | 
se Nxoară , a căror biografie este o parte din • 
isteria şcoave.or romaneşti din Arad. Din vra-
iul de harţii ingă.ben.te prin arhivele străme,din 
însemnările răs.eţe de prin acteîe stăpânirii dl 
Dr. Sădeau a închegat cu pricepere viaţa de 
jertfă şi de sbucium a aceior mari strămoşi din 
a căror sun let au primit atâtea generaţii de elevi 
ine nud ea su Le te as că in spinoasa 1er carieră de 
dascăli. Specialiştii şi laicii vor ceti aceasta 
broşura cu interes şi cu folos. • 
i j 
Noua Revista Română. Director: C. Radu- j 
'.escu-Motru. Sumarul: Mesagiu! regal: perioa­
da militară. — Cazul Iorga. Actuale: România 
şi momentul politic internaţional. C. Rădmeseu- .' 
Metru: Miiitanzmul. Psihologie: 1. Nisipeanu: 
•Conştient, inconştient, subconştient. Cronica li­
terară: Ion Triva'.e: „Figaróé de Ceară" de A- , 
drian Maniu. Cronica teatrală: Lazăr Cosma: 
„Actriţa" de Emil Nicolau. Literatură: Raul Teo-
•dorescu ck. Eni. Brandza: Cătră Cynthia. — Ca­
stor 6c Pol lux: Cântec de argint (versuri). -
Anton Cehov: Cizmarul şi Necuratul (trad. din 
ruseşte de St. Cezar Sfat). Cronica militară: 
Oeorge V. Haneş: Recruţii. Însemnări: Sfânta 
Sofia. — Expoziţia de arhitectură din Lipsea. 
--• Cicero în comerţ. Revista revistelor: Junimea 
literară. — Natura. - Dreptatea. — Revista 
noastră. - Revue Contemporaine. — Aescuîape. ; 
Memento. j 
* 1 
La librăria „Tribuna" Arad, se află de vân- | 
zare : 
Alexandru Macedonski, Flori sacre, poezii | 
cor. 1.75. ! 
Leon Tolstoi, Povestiri populare 30 fileri. I 
Al. Duma-fiul Un pachet de scrisori 307. ! 
Nicu Dracinschi, Poezi i cor. 2.50. j 
Memorii le dnei Steinheil (bibi.) Flacăra nr. 
14, 80 fii. . 
La librăria „Tribuna" se afiă de vânzare '\ 
următaoarele calendare pe anul 1 9 1 3 : 
Calendarul Minervei cor. 1.25 + 20 fii. porto. ; 
Calendarul Lumea ilustrată cor. 1.50 + 2n 1 
porto. 
Calendarul Partidului naţional român, 60 fii. 
+ 2 0 fii. porto. 
Calendarul Naţional (Orăştie) 40 fii. + 10 
fii. porto. 
Calendarul „Păcălici" (glumeţ) 30 fii. + 10 \ 
fii. porto. j 
Amicul Poporului (Sibiiu) 70 fii, + 10 fii. ' 
porto. ; 
Nici o împrejurare a serei acesteia nu 
scapă lui Cicikof: acest prea mie salon foarte 
modest, foarte simplu mobilat, expresia de per­
fectă omenie a trăsăturilor gazdei sale evident 
binevoitoare, -şi priva cu largul si frumosul mn-
suie de chilibar galben, care Fu prezentat lui 
Plastonof, şi rcpedele curent de fum, pe care 
acesta îl îndrepta în nasul dulăului său, şi stră­
nutul dulăului, şi râsul îndelungat al plăcutei 
sale surori, care îi zicea: „Destul, destul; is­
prăveşte de a mai chinui pe bietul dobitoc;" 
şi vesela lumină a lumânărilor, şi greerele din 
colţul sobei şi uşa eu jamuri. şi proaspăta şi 
luminata noapte de primăvară, care făcea pri­
velişte măreaţă argintând creştetele copacilor 
străpunşi mai jos de cătră sclipitul stelelor, 
şi melodiile rând pe rând vii şi amoroase ale 
sălbatecei priveghitori, pornind din centrul 
unui stufiş eu frunze din clipă în clipă inundate 
de reflexe de aur. 
„Prea onorabilul meu Constantin Teodoro-
vici, vorbele d-tale au pentru mine cea mai a-
leasă dulceaţă, zise Cicikof, şi voi adăoga eă 
nici odată n'am mai întâlnit în Rusia un om cu 
un spirit comparabil cu al d-tale. 
Constanjoglo, dacă eşti amator de spirit solid, 
dacă ai curiositatea să vezi un adevărat om de 
spirit, să ştii că avem unul în cantoanele aces­
tea, şi că eu nu ajung la gleznele lui. 
— Şi cine ar putea să fie acela? zise Cicikof 
cu uimire. 
— E un anteprenor la care eu am recurs 
adesea, unul Murazof. 
Posnaşul 00 fii. + 10 fii. porto. 
Calendarul Săteanului 30 fii. + 5 fii. porto. 
Calendar pe anul delà liristos (diecezan) cu 
şematism 50 fii. + 10 fi! porto, fără şematism 
30 fii. + 10 fii. porto. 
La Librăria „Tribuna" Arad str. Deák Fe-
rencz nr. 20 s e află de vânzare următoarele 
cărţi bisericeşti şi de rugăciuni: 
Apostol litere latine, legat în piele neagră 
cor. 5.50, leg. în piele roşie cor. 11.50. 
Evanghel ie eu litere latine legată ia piele 
roşie, cu copcii cor. 2 5 . — legată fin cor. 35.--
POŞTA REDACŢIEI. 
AVIZ C O L A B O R A T O R I L O R NOŞTRI. Ru­
gam pe numeroşii noştri colaboratori externi sá 
binevoiască a-şi trimite contribuţiile pentru ma­
rele număr ce vom scoate de Crăciun, — cel 
mult până în 15 Decemvr ie st. v. Numai având 
din vreme toate articolele politice şi literare de 
interes general , vom putea învinge anevoinţele 
de ordin tehnic ce se ivesc cu asemenea ocazii. 
Viena. î n t â r z i i t o t d e a u n a t re i zi le. Ori n'ai sa­
sit încă l e g ă t u r a cea ma i h u n a cu t r e n u l . Dacă se 
c i t e ş t e zi lnic şi cu a t e n ţ i u n e z i a ru l , observaţ i i le dc 
felul ce lo r f ăcu te nu s 'a r ma i face . Am avut relaţii 
depune in c h e s t i u n e , se p a r e i n să că nu s'a citii 
z h r u l eu a t en ţ iune . . . . Aici o a m e n i i îşi cunosc me­
sei ia şi nu ei s imt cei d a t o r i sa s e conformeze. . . 
Orăştie. Ar t ico lu l „ D u r a z z o " n e pr i soseş te . Nn 
d e !;.:>!• atu a v u t 1111 articol. în c a r e s'a făcut istoria 
l-.-i tu :i şi t oa t e c o m b i n a ţ i i l e f ă c u t e şi de dv. Sa­
lu ta r i . 
Iaşi. C o r e s p o n d e n ţ a a î n t â r z i a t d c d a t a asta. 
Redactor responsabil: Constantin Savu. 
Foile „Partidului Naţional" 
„ROMÂNUL" şi „POPORUL ROMÂN" 
se a f lă d e v â n z a r e la 
următor i i depoz i tar i : 
Bucureşti : G. A. Dupscn, Calea 
Victoriei 109.' 
Lugoj: Gh'.orgh", Ţăranu, „Librăria 
Minei va" . 
Blaj: „Librăr ia Seminar i a l â" . 
— lată asta-i pentru a doua oră că aud vor-
bindu-se săptămâna aceasta dc Murazof. 
— Asta-i un om capabil să conducă cele mai 
mari proprietăţi, şi care ar administra tot aşa 
de bine un regat. Dacă aşi fi suveran, n'a.şi 
caută multa vreme un miniştrii de finanţe. 
— Se zice, în adevăr, că aceasta e o inteli­
genţă din cele mai remarcabile; 1111 şi-a făcutei 
o avere de zece drăguţe de milioane? 
— Zece? Haida-de; el are peste patruzeci, 
şi credit pentru o sumă îndoită şi întreită. In 
eurînd el va fi stăpân pe jumătate teritorul pen­
tru asemenea oameni, delà o para la zece mii 
ruble decât delà patruzeci milioane la tuta ori 
două miliarde. 
—Ce spui d ta? strigă Cicikof cu ochii des­
chişi tare şi eu gura căscată. 
— Adevărul. Voieşti să repet? Acela se îm­
bogăţeşte târziu care, inteligent, activ, econom, 
nu posedă decât câteva sute or câteva mii de 
ruble; însă posesorul inteligent mai multe mi­
lioane are înaintea sa o sferă de activitate 
imensă în care el este mare, puternic, irezisti­
bil; face un pas, câmpul se descurcă, drumul 
se netezeşte, orizontul se lărgeşte, rivalităţile 
dispar şi fug grămadă. In ori ce vânzare, 111 
ori ce cumpărare, în ori ce vânzare la mezat, 
în orice întreprindere, cine ar îndrăzni, cine ar 
putea accepta lupta în contra lui? Care luntre 
imprudentă ar voi să stea în calea unei maşini 
atât de sdrobitoare? 
(Va urma.) 
Mercuri 18 Decemvrie 1912. Pag. 11 
Bl 116-880) Gustaţi 
ferea SLEPING-car 
din fabrica „Bragadiru". 
M a n u a l e f o l o s i t e ş i n o u i 
pentru toate institutele de învăţământ preoum 
şi hârtie şi recvizite de scris se capătă cu pre 
ţuri ieftine la librăria Fichier Sándor, Arad 
Piaţa Libertăţii (Szabadság-tér) nr. 1. 
(Pi 307—100) 
Un candidat advocaţial bun, 
află aplicare cu 1 Ianuarie 1913 , în can­
celaria subsemnatului. Plata după învoială. 
Bánffyhunyad. 
A 660 
Dr. Albrecht Lajos 
advocat. 
N o t a r î n p e n z i u n e , 
vărsat în afacerile cărţii fanduare 
oautä un post 
cu 1 Ianuarie 1 9 1 3 . Doritorii să se adre­
seze la administraţia ziarului nostru. 
So 659 
Un tânăr român, 
în etate de 28 ani, absolvent al unei 
şcoală mai mare de vierit al statului un­
gar, având şi practică mare la economie 
Caută o deregătorie, 
potrivită la un proprietar mai mare sau 
societate. Adresa la administraţia ziarului 
nostru. (Co 6 4 7 — ) 
A v i z . 
Caut 3 sau 4 vagoane de mălai 
din anul trecut . Mustră cu indicarea preţului să 
se trimită pe adresa. 
(Fi 652) V a s i l i e F i l i p 
(Besztercze Naszód m.) Teles-Bükkös 
A z i z . 
Am onore a aduce la cunoştinţă că mi-am 
deschis 
cancelarie advocaţiala 
în Arad. str. Józsefföherceg-nt Nr' 17. (lângă 
biserica luterană), 
(Ci 641) D r . G e o r g e C r i ş a n 
advocat. 
Sanatorul - Park 
Budapesta, Vl„ Aréná-üt 84 a (Városliget). 
Secţie de chirurgie, uro­
logie şi gynécologie. 
Secţie de chirurgie şi gynécologie aran­
jată foarte modern şi cu 4 săli de operaţie. 
Secţie urologică pentru cei suferinzi de 
beşică, rinichi şi prostaţi cu aranjamente 
— diagnostice şi vindecătoare. — 
Fiecare îşi poate alege pe medicul curant. 
Preţuri moderate. — Prospecte se trimit. 
Telefon nr. 58—94, 52—53. 
(E 451—13) 
ff 
l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l 
K U H E N D R E , 
atelier cu maşini electrice pentru 
ascuţire artistică şl homorú. 
Ku 39—60) S Z A T M Á R , 
d e T r i b u n a l . 
Se recomanv pentru pre­
gătirea şi ascuţirea oricărui 
soi de cuţite, ca cuţite pen­
tru căsăpie şi bucătărie, pen­
tru masă şi bricege, unelte 
pentru ciobotari şi cojocari 
precum şi ascuţirea bricelor 
pre lângă preţuri convena­
bile şi execuţie ireproşabilă. 
La trimiterea a O brice bărbierilor 
o co te ţe t a sa numai pontra S. 
l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l 
1 
MANDEL ZSIGA 
orologier giuvaergiu-optic 
D É S - F ő t é p 
Sucursala G y v i l a f e l a é i » - w á i » 
Cel mai mare depozit 
de tot felul de ciasornice 
de aur şi argint precum 
şi ciasornice de metal 
şi nickel. Articli de ar­
gint de China Berndor-
fer Cristofle şi tacâmuri 
de argint. Ochelari şi 
zwickeri de Rathenov. 
Articole optice de aur 
şi argint Gramophoane 
şi plăci. — Reparaturi 
solide şi ieftine. Ser­
viciu conştiincios. Preţuri moderate 
(Ma 182 - 3 0 
7 
C A Z A N E p t r u ferberea rachiului 
Aranjamente 
pentra fabrici de 
SPIBT. 
M A Ş I N I Btntra stre­
curatul vinului şi pen­
tru opariwa vaselor. 
Pretori moderate! 
P Csndiţii farorabile 
de plătire ! 
MAGYAR RÉZMÜÁRUHAZ, RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 
Ú j p e s t , Strada Gyár nr. 15.
 ( M a i 6 4 - 3 o ) 
H a i n e l e n u s e m a i s t r i o ä ! 
şi nu mai trebuie curăţita cu psrla dacă It dai spre curăţire la institutul 
Văduva Engel Vilmos, în Făgăraş. 
Provăzut eu maşini 
moderne şi aranjat 
pentru c u r ă ţ i r e a 
obimică a hainelor, 
văpsirea s t o f e l o r 
şi curăţirea pene­
lor de perini. Pen­
tru curăţirea unei 
Îmbrăcăminte de 
bărbaţi 3 cor. La 
comande delà 10 
cor. în sus expeda-
rea se face franco. 
Hainele de bărbaţi, 
dame, şi copii, per­
delele, brodăriile. 
s t o f e l e mobilelor 
sau penele de pe­
rini. Paltoane de 
piele se văpsesc în 
c o l o r i întunecate, 
durabile şi cu ga­
rantă. V ă p s i r e a 
hainelor de doliu 
se execută grabnic. 
(E 5 0 4 - ) 
S 
t><*. , 
3 
(Ma 131-60) Mandler János 
întreprindere de beton, pia ră artl-
: : flclală şl teracota : : 
SZEGED «trăda Bihari nr. 1 . 
l 
Prim**?» spre executare totfelul de 
lucrări în branşa lui, şi anume: te­
racotă, canalizare, »«teure, conduct 
de ţevi de lat şl ciment, us­
carea pereţilor umezi, trepte 
(scări) de piatră artificială, 
pereţi, eonunl „Rabitz", Inele 
pentru fântâni, bazenuii, 
fântâni artezitute şi raiale 
executate neexeepţionabil ş. 
cu preţurile cele mai moderate. 
Ou prospecta serve*e gratuit. 
SB 
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(Bô 
Bozsó Mátyás 
fabrică de ciment şi în­
treprindere de zidire 
Alba-Iulia (Gyulafehérvár) 
Execută : padfnentäri de 
terazzo, — granit, — mo­
zaic, — beton, — f her a m u 
şi — mozaic: precum si 
canale de beton şi funda­
mente pentru maşini, 
lucrări de ciment şi beton, 
iesle, fântâni arteziane şi 
basenuri, poduri etc. cu preţuri 
moderate ; serviciu prompt. 
vi 
plp^xl*! 
( w w w 
X*X»K8*fl 
• X ^ ' X » * ! 
áfX»Xwa 
JÎ4 ••*». • * 
.»« ' 'AM • V^>A . . . . . . , , 
»••••••«•****:•.** ':- O •*' Ö 
. ' . S .». 
J;IH'V O -11*1» • V . » ' V i 
p-
ciasornicap şi giuvaergiu 
Temesvár-Józsefváros str. Hunyadi sJiuauïits 
Mare magazin de oroloage 
de Elveţia, de aur, argint, 
oţel şi nichel, oroloage de 
părete şi cu pendal. Bijuterii 
fine şi articlii de briliante, 
obiecte de lux veritabile de 
argint, şi argint de China. 
In marele meu atelier de bi­
juterii se execută totfelul de 
reparări, şi se reparează cu 
specialitate bijuterii şi ciasor-
nice pe lângă garantă. 
t 
•WS ţy 
Preţuri moderate! Serviciu conştiinţios! 
(Be 535—10) 
• I 192—60 
O. Ilioviciu 
lăcătar artistic de maşini, motoare şi edificii 
Bistriţa-Besztercze. 
Execută totfelul de lucrări în branşa zidăriei şi lăcătuşeriei. 
precum şi ferării pentru zidari noui, porţi de fier, bal­
coane, trepte, garduri pentru morminte şi maşine de 
gătit. f— Reparează pe lângă garantă orice fel de maşini 
agricole, motoa­
re, maşini de cu­
sut, b i o i o l e t e , 
oumpene — ou 
preţurile eele mai 
convenabile. Ö 
E D U A R D L E X E M , 
t i n i c h i g i u ş i inttpriză d e i n s i a l a f i u n i 
D f o e A v Atelier: Strada L n n ţ i Hr. 6 3 . BiaŞUv, Prăvăliei Str«ida Gabel Nr. 2 . 
T e l e f o n N r , 33-4-. 
Se recomandă pentru pregătirea muncei de tinichigiu şi galanterie la 
edificii, precum coperişe, şi învelişuri de turn, ornamente de metal, vase 
pentru bucătărie, d u l a p u r i p e n t r u g h l a ţ ă , vase pentru spălat şi altele. 
S p e c i a l i s t î n a p a d u c t e l a c a s e , c a n a l i z & r i , 
c o n d u c e r e a d e g a z d a I lumina t , şl i n s t a l a r e a c a m e r e l o r d e b a l e 
C~L I '»^s^7Î*--.n' Ï , \ Lampe de carbid de totfelul 
delà 3 coroane în sus. 
Engrosiştilor li-se dau rabat. 
Depozit bogat în văn l d e 
s c ă l d a t , cămine, closete etc. 
Serviciu conştiinţios. Preţuri 
moderate. Reparaţie promptă 
•AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAil 
Cea mai ieftină sursă de cumpărat este firma T 
i Weither János, pălăriei^ 
< Făgăraş—Fogaras, bulev. Francise Josif 
^ ^^^^^^ ^^ ^^ i^ >^^ ^^ ^^ ^^  şi de iarnă: mo-
^ \ Î0^^ delurl pentru fe- k 
^ mei, pă lăr i i de T 
^ plisă, catifea, double şl pălării de pănură, cu preţurile cele £ 
mai moderate. Articlii de modă p. bărbaţi : mare asortiment f 
^ de pălării de piele de epure, tari şi mari. Pălării şi ehlpiurl f 
pentru şcolari, mare asortiment, delà cor. 2—3. Primesc spre ^ 
^ executare tot felul de pălării spre reparare şi văpsire, după cele k 
^ mai noi modele. Pălării de doliu se execută imediat. fWe-fi03) T 
•YTYYYYTVTTTTYTYTTTTTYYTTII 
Un milion altoi de viie 
din soiurile oele mai distinse pentru vin si masă. — Viţă americană ou(i 
fără rădăcină şi ochiuri pentru altoi din toate soiurilor se află de vânzare ü 
pepinăria Domnului românesc din ßabalna lângă Orăştie a cărui proprietare 
Dr. Aurel Vlad. 
Fiind pepinăria noastră bine îngrijită n'a fost atacată de peronospoti, 
altoii sunt foarte frumoşi şi desvoltaţi la perfecţie. 
Pentru viţa liferată din pepineria .noassră, garantăm că somnie i 
curate după cum sunt notate în catalog. 
Fiie care viticultor şi proprietar de viie să se adreseze cu toată în­
crederea pentru altoi de viţă trebuincioşi la jos semnata administraţie fiind 
asigurat că vor fi serviţi conştiinţios, solid şi prompt. 
La cerere să trimite gratis şi franco catalogul despre altoi de viie ou 
preţuri şi cu îndrumări practice pentru plantarea şi lucrarea nouelor vii 
Se primesc băieţi de români la cursurile practice pentru altoit, deviţl 
Condiţiunue de primire la cerere se vor trimite. 
Administraţia „Domeniului din Bobălna" 
(A 539) Bábolna (u p. Szászváros). 
MAAR LAJOS és Testvére 
fabrică de articlii de lăcătuşerie 
ÖRADEA-MARE (Nagyvárad) strada Teleky n-rul 45. 
Executăm: vetre de fert, uşi din 
fier vărsat, uşi pentru cuptoare, ţi-
nătoare de clădiri, uşi pentru cup­
toare de copt, uşi pentru căminnri 
cuptoare de tinichea. 
Catalog de preţuri la dorinţă se tri­
mite gratis. 
(Ma 426-1 
M a t u t s e k J ó z s e f 
Kolozsvár, Szentegyhàz-u. 3. 
Recomandă depozitul său 
bogat asortat cu totfelul de 
încălţăminte 
» 
bărbăteşti şi femeieşti execu­
tate în atelierul propriu. 
Comande din provincie, 
după măsură sau că trimiţând 
o gheată veche care'i şade bine 
se pregătesc prompt şi din 
material bun, trainic şi la modă. 
(Ma 443—) 1 
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LUDOVIC BINDER 
G I U V A E R G I U , C I A S O R M C A R Ş I A U R A R 
(Membru al Uniunel Horlogere). 
MEDIAŞ (MEDGYES) Markt platz nr. 11. 
Mare magazin de : 
oroloage de Elveţia, 
de aur argint, oţel şi 
nichel, oroloage de 
părete şi cu pendal. 
Bijuterii fine şi artielii 
de briliante, obiecte 
de lux veritabile de 
argint, şi argint de 
China, artielii optici. In marele meu atelier de bijuterii se exe­
cută totfelul de bijuterii, şi se reparează cu specialitate bijuterii 
şi ciasornice, pe lângă garantă. Preţuri moderate.Servieiu conştiinţios. 
(Bi 463—30) 
Pregătesc (Ma 146-30) 
cuptoare de teracotă, 
oăminupi, vaze, glas­
tre, cu prcüiri moderate. 
Pentru durabilitatea lor garantez. Primesc 
şi repararea cuptoarelor vechi şi în pro­
vincie. Rugând sprijinul mult onor. public: 
M a g y a r I s t y à n 
fabricant de cäminuii şi artic. de lut 
Temesvár-Gyárváros Kém-utca n-rul 16, S 
•••••••••••HBMHHRflH 
•••• 
•••• 
•••• 
:::: 
LEOPOLD KOBER 
•«•• 
•«•• 
•••• 
• •«. 
•••• 
•»•• 
•••• 
•••• 
•••• 
: | LĂCĂTUŞ PENTRU CLĂDIRI ŞI LUCRĂRI DE ARTA şl g s 
:|:| atelier pentru aranjamente cu gaz, apaducte şi canalizare s:ii 
|j MEDIAŞ (MEDGYES) str. A k ó Kovács n-rul 23. f | 
jjîj Execută orice lucrări şi reparări în această branşă şi anume j !« 
ii;s ' icrări de fler pentru clădiri, porţi de fler, gratii pentru mor-
• • • • * 9 * * * 
minţi, vetre de fiert si îi" 
(K 464—) 
matraţe de fir, din mate­
rial foarte bun, apoi In­
troducere de apaducte şi 
canaluri eu preţuri ieftine 
şi pe lângă garantă. 
•?!§ •••••••!!••••••••••••••••••?••••••••••••••••••••••••••»•• ••••••••••••••• 
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• 
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• 
• 
• 
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• Y 
• 
• 
i 
CO 
83 
Ocaziune die Cpăciun la 
Fraţii Nyáry 
z z = în strada Salacz. • 
Mare asortiment de tot 
felul de decouri pentru 
pomul de Crăciun şi 'za­
haricale - salon proaspete. 
Rog a vă face cumpărările după cât e posibil 
acum, până când veţi găsi asortimentul bogat, 
19 i 
• Á 
i A A A A A A A 
• 
Fondat în anul 1885. Fondat în anul 1885. 
h » T I M I S I A N A " 
Í 
t 
INSTITUT DE CREDIT ŞI ECONOMII, SOCIETATE PE ACŢII IN TIMIŞOARA. 
CENTRALA: T i m i ş o a r a - c e n t r u (Belváros) Piaţa Balázs-tér nr. 1. (Palatul Moosonyi). 
FILIALELE! Buziaş, Recaş, — Ciacova, — Detta, v mga. 
Capital propriu 2,600.000 K Depuneri 5,500,000 K 
TELEFON: Centrala, Direcţiunea nr. 510. — Contabilitatea nr. 1149. — Filiala Buziaş nr. 10., 
Filiala Recaş nr. 14, Filiala Ciacova nr. 16, Filiala Detta nr. 26, Filiala Vinga nr. 16. 
Depuneri spre fructificare, despre cari eliberează 
libel. Administrează depuneri cu casete de eco-
: ! : : ! : nomizare. : ! : : ! : 
Plăteşte deponenţilor după mărimea sumei 
depuse 4 şi jumătate şi 5 procente Interese 
fără nici o detragere. 
tiu 1 
După toate depunerile contribuţia (darea) de inte­
rese o plăteşte institutul separat. :': 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
Y 
• 
• 
Depuneri până la 10.000 coroane, după starea 
cassei se plătesc şi fără abzicere. 
Escomptează cambii şi acordă credite cambiale cu 
acoperire hipotecară. 
I H i H WËm h B b • h I 
Dă avansuri pe efecte publice (Lombard). 
Acordă împrumuturi hipotecare pe case de 
închiriat şi pe proprietăţi de pământ. — 
bt _ e _ i _ M _ i _ i _ i _ i _ H _ B • • • WÊÊÊ WÊm WÊÊÊ • i 
F i g . U . R O M Â N U L ' Mersuri 18 B§ocavrk 
b u ş i ţ i 
•Jă i-
Cel mai modern atelier de 
specialităţi de corsete din 
sudul Ungariei. Aduc la cu­
noştinţa on. dame, că execut 
cele mai elegante legătoare 
de casă pentru pântece şi 
corsete mari (Princes), la 
cari întrebuinţez numai oase 
vertabile de peşte. 
Preţuri moderate ! 
văd. Teodor Faur 
Timişoara — Iosefin, strada 
Török nr. 1. 
Atelier de model. Deva. Petro-
jeni, Vârşeţ, Panciova, Beci-
cberecul-mare, Modoş, Bereg­
szász Törökbecse. 
Körber József és T-sa 
LUGOJ, strada Timişorii n-rul 28. 
(Casa proprie) 
Lăcatiişeri, atelier pentru repararea maşinilor, insta­
latori ile apaducte. Atelier > cntru repararea pum-
pelor, a maşi&elor cu benzin, motoare, maşini cu 
' aburi ş i maşini agricole. •—•• 
Lipire autogenă cu cea mai deplină garantă Atelier 
special. Turnătorie de fer şi oţel . 
TELEFON 184. 
Prima fabrică pentru lipit şi tăiat cu autogen. 
Körmendy Ferencz és T u 
BUDAPESTA. IX. Üllői út 117 szám. 
Telefon 2 0 - 5 9 . ) 
Invenţie imgureascá, brevet propriu! 
Pistolul cu pocneşte! Pistolul nu se încălzeşte! 
Specialităţi pentru aranjarea lipirei autogen. 
Primeşte spre lipire orice obiecte de fier şi 
metal, precum şi cazane, apoi execută re-
citoare de apă, boilere şi corpuri recitoare. 
(Ko 1 9 9 - 1 2 0 ) 
r 
I 3 .1 .'.v-^-'I-fv. I> .URI" Bruno Widlasch, 
- f r 
t + - r r î - î - i i ' t l l i 
n^ BRRRÜ 
I S T 
lacatuserie artistică, pen­
tru maşinării şi zidiri. — 
Ätelies? special cäe instala-
tiumi pt. lunxixia electrică, 
ap£a.e8.w.ot, ar»£s.onjamente pt. 
bai, canalizări si closete. 
SIBIIU, Fiogerlingsgasse N. 3. 
Oferă cele mai solide lucrări: porţi de fier, trepte (scări), balustrade şi îngră­
diri de morminte după desemn Kau după planul propriu; cuptoare şi cazane, mon­
tări şi transmisitini pentru orice fel de maşini. Aranjări complecte de closete pentra 
canalele din oraşe, instalări de băi, apaducte şi canalizări. Depozit de fântâni de apă 
(construcţii proprii), cari s'au adeverit de cele mai bune până acum. Closete patent scutite 
de îngheţ, montate gata, cari în cursul iernii trecute n'au îngheţat în liher nici la un ,'ger de 
28 grade, iiferez cu garanţie pe 5 ani. (VI 159-60) 
Cea m&i perfectă executare de instalări de lumină electrică, telefoane şi 
telegrafe. Vânzare de cazane de aramă şi ţincuire. — Proiecte şl plîMiïl gratuit şl prompt, 
B l 
Teiefon aar. 183. JPoat spapoa»»a nng. 29,349. 
societate pe acţii in 
Sihi îu—Nagyszeben, 
•sta prima bancă de asigurare românească, Înfiinţată d§ institutele \\nm\m (dinciie) române din Transilvania şi Ungaria, 
Prezidentul űi recţiu?iii i 
PARTEMU COSMA, B I R , E X E C U T I V A L „ A L B I N E I " $I P R E Z I D E N T U L „ S O L I D A R I T Ă Ţ I I * . 
QNNNG flullQrQlä ria OOiniirarQ 1 " f a c e t o t f e l u l â e asigurări, ca asigurări o o n t r a fooulni şi a s i g u r ă r i a s u p r a j vieţii 
ffDflilud y u l i u l n l a UC fluiyUlalo in toate combinaţiurdle. Mai departe mijloceşte: a s i g u r ă r i o o n t r a s p a r g e r i l o r , oon t ra 
a c c i d e n t e l o r şl o o n t r a g r i n d i n e ! . 
Toati acisti asigurări „Banca ginerali di asigurare" l i faci In conditiunlle c i l i i a l favorabili» 
Asigurările se pot face prin orice bancă românească, precum şi la agenţii şi bărbaţii de încredere ai societăţii. — Prospecte, ta­
rife şi informaţiuni se dau gratis şi imediat. — Persoanele cunoscute ca aovizitori buni şi, eu] legături — pot fi primite 
oricând în serviciul societăţi'ţ 
„Banca generală de asigurare* di* informaţiimi gratuite în orice afaceri de asigurare 
fără deosebire ea aceste afaceri sunt făcute la ea sau la altă societate de asigurare. 
Gel interesaţi să se adreseze eu încredere la: 
D a n - , f l « y a n o r n l a Aa n d m i r a r û " D I R E C Ţ I U N E A : S I B I I U — N A G Y S Z E B E N (CASA „ALBINA") 
„r>anca generala ae asigurare A G E N T U R A P R I N C I P A L Ă P E N T R U C O M I T A T U L A B A D , BÉ­
K É S , CSANÁD, B I H O B , T I M I Ş , T O B O N T A L , CABAŞ -hETEBîS ÄISÖ » t r , Jozsefföherceg nr. 1 Gangă Banca «Victoria". 
(Ba 240-166) Telefon nr. 850 
I 
1 
I 
1 
I 
I 
I 
I 
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Beiuş Belényes 
L i r b ă r i a „ D O I N A " 
Ne permitem a recomanda atenţiunei binevoitoare a On. 
public românesc bogatul nostru sortiment de cărţi literare de 
toate genurile, cărţi bnne pentru popor, cărţi de rugăciuni 
şi de economie, precum şi tipăriturile advocaţiale cu preţurile 
cele mai m o d e r a t e şi toate necesariile de cancelarie ca : 
hârtie, călimări, cerneală, creoanp, tocuri, peniţe, ceară de 
gjgtlat sugetlvă, mape pentru masa de scris, hârtie de scri­
sori în cutii, apoi registre de contabilitate în diferite mărimi, 
albume pentru cărţi postale şi fotografii, sigile cu monogram 
şi ştampile de cauciuc şi metal pentru oficii, etc. etc. 
Comenzile primite se execută cn cea mai mare prompţi-
tndine şi conştienţiozitate. La dorinţă cărţi achitate înainte 
se expediază şi la America şi în celelalte ţări străine. 
Asigurăm On. public de un serviciu afar' din cale prompt 
şi mulţumitor şi ne rugăm a ne onora cu st. comenzi. 
YY D O I N A " 
Bo 617—16 
L I B R Ă R I E S O C . P E A C Ţ I I 
(Beiuş)-Belenyes. 
Fără nici un obligament de a cumpăra vă prezentăm cea 
mal bună maşină a secolului prezent, cel mai nou model 
de maşină de scris 
S. SMITH PREMIER 
cu scrisoare vizibilă, provăzută cu cordea duplă în două co­
lori, rubricatoare, cu aparat Tabulatus, angajament complect 
de litere, provăzută cu aparat adunător. 
Agenţia principală pentru Ungaria-de-Sud : 
ELSŐ DÉLMAGYAKORSZÁGI SZÖNYEGHÁZ ES MODERN 
IRODABERENDEZÈSI VÁLLALAT. 
fPrimul magazin de co-
v o t / e şi întreprindere de 
aranjament pentru birouri 
din Ungaria-sudică). 
Maitinszki Pál és T-sa 
T e m e s Y á r - B e i > á [ r o s str. Jenó-herczeg nr. 8. 
Se primeşte orice soiu de maşini de scris spre reparare com­
plectă, spre ţinere în bună rânduială şi spre curăţire în baza 
unui legământ anual. Lucrări de doctilografle, copieri cu 
ajutorul maşinei dactilografe se execută cu preţurile cele mai 
ieftine. — Hectografe şi totfelul de rechizite dactilografe fa­
bricaţii amerieane-engleze, cu preţurile cele mai convenabile. 
In despărţământul de covoare 
se vând c o v o a r e veritabile de 
Perşi a, Smirna şi totfelul de 
covoare cu preţuri foarte scăzute 
M A X I M I . V D L C Ü 
F A B R I C A N T Ş I N E G U Ţ Ă T O R D E M A Ş I N I 
A R A D , Strada Fabian Eiaszló n-rul 5—O. T«iefon « . WB. 
Atrag atenţiunea on. pu­
blic asupra marelui meu 
magazin de totfelul de ma­
şini agricole cum sunt: 
maşini de sämänat, tree-
rat, pluguri grape, preşuri, 
şi mori de struguri, ma­
şini de cusut. 
Mai departe reconstruez 
tot felul de Locomobile 
să umble singure. 
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Nouă tipografie românească in Arad, strada Zrínyi Nr, ta. 
Tipografia „Concordia* 
atelier tipografic al ziarului „ROMANUL" şi al 
foii poporale a partidul m , „POPORUL ROMAN" 
Anunţă cu adânc respect onoratului public românesc in­
trarea sa în activitate, în serviţiul cultural al neamului, 
stând la dispoziţia comitetului nostru naţional. : : 
Pro văzută cu aranjament tehnic modern, care 
îi dă putinţa să execute lucrări a l e s e şi 
© O artistice în ale tipografiei, VV «gr 
ţ Tipografia „Concordia" 
are afară de maşina mare, cu care se tipăresc 
organele publicistice ale partidului nostru naţio­
nal, încă două maşini, noi, apte pentru executarea 
celor mai fine lucrări grafice :: B 
• Tipărituri de bancă, tot soiul de tipărituri pentru birouri 
avocaţiale, invitări, anunţuri şi orice fel de tipăritură se 
• B exeiută solid, frumos şi se compută cu preţuri moderate la • 
V / 
Tipografia „Concordia" < 
• H Roagă onoratul public românesc pentru binevoitorul sprijin. _• 
• i 
• • 
Telefon pentru oraş si interurban Nr, 750, 
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